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ABSTRACT 
 
The thesis presents the use of spatial analysis methods of geographic information system (GIS) for 
settlement analysis for the case study of Lake Cerknica. Since the trend of settling unsuitable areas 
according to environmental factors has been noticed over the past few decades there was an increase 
of damage on buildings from natural disasters. Due to this we analysed the present settlement of the 
study area and we specified the most suitable areas for potential expansion. Two models were 
designed, inductive and deductive. Methodology of model designing is based on making variables 
which are included into the model as natural criteria of adequacy for settlement areas. These 
environmental factors were discussed as variables: clean environment, suitable climate, low noise, 
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Geomorphometrical variables (slope, aspect) were generated with spatial analysis using digital 
elevation model (DEM), others were sourced from public available spatial data. We discovered that 
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1 UVOD 
 
Človek za svoje vsakodnevne dejavnosti potrebuje prostor. Da prostor deluje, je potrebno njegovo 
učinkovito urejanje. Pod pojmom urejanje prostora razumemo načrtovanje razvoja v prostoru in 
nadzorovanje vplivov na okolje in naravo. Tako ima prostorsko načrtovanje kot del urejanja prostora 
pomembno vlogo pri zagotavljanju razvoja. Fizično stanje okolja je namreč pomemben kazalnik 
splošne blaginje in kakovosti bivanja (Simoneti, Zavodnik Lamovšek, 2009). 
 
V preteklosti je bilo predmet načrtovanja predvsem mesto, dandanes pa se ureja in načrtuje tudi 
ruralno okolje. Ko govorimo o prostorskem načrtovanju, imamo v mislih integralno oz. celostno 
načrtovanje, ki zajema in povezuje vse sektorje urejanja prostora, saj se le tako ustvarja gospodarski in 
socialni razvoj ob varovanju okolja. Gre za koncept trajnostnega razvoja na področju prostorskega 
načrtovanja. Eden izmed sektorjev, ki ga je treba obravnavati v sklopu integralnega urejanja, je tudi 
poselitev. Pod pojmom poselitev razumemo sklop naselij, povezanih v omrežje. Če so stara agrarna 
naselja nastajala tam, kjer so naravni dejavniki to dopuščali, je danes človek v želji po napredku in 
ugodju pozabil na naravo in njene zakonitosti. Tako se poselitev širi na površine, ki so z vidika 
naravnih determinant povsem neprimerne. Posledice takih posegov v prostor pa so lahko katastrofalne; 
naravne nesreče, kot so plazovi in poplave, lahko povzročajo materialno škodo, v skrajnem primeru pa 
celo ogrožajo človeška življenja.  
 
V diplomski nalogi smo se ukvarjali s poselitvijo, podrobneje z naravnimi pogoji, ki jih je treba 
upoštevati pri načrtovanju. Kot omenjeno se v zadnjih letih pojavlja trend poseljevanja manj primernih 
površin glede naravnih danosti in s tem izpostavljanje naravnim nesrečam, zato je upoštevanje 
naravnih determinant pri načrtovanju poselitve ključnega pomena. Za testno območje smo izbrali 
območje na Notranjskem, natančneje območje Cerkniškega jezera z okolico, ki je izrazito podeželsko. 
Z vidika primernosti glede na naravne kriterije smo analizirali že obstoječo poselitev ter nato določili 
najprimernejše površine za njeno morebitno širjenje. 
 
Praktični del smo izvedli ob uporabi orodij geografskega informacijskega sistema. GIS-i nudijo 
podatkovno in tehnološko podporo za zagotavljanje kakovostnih prostorskih informacij, ki 
zagotavljajo smotrno in usklajeno izrabo naravnih virov in izgrajenega okolja ob hkratnem 
upoštevanju trajnostnega razvoja (Šumrada, 2005b).  
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1.1 Namen diplomske naloge 
 
Namen diplomske naloge je predstavitev poselitve za območje na Notranjskem, natančneje za 10 vasi 
okoli Cerkniškega jezera. Predstavitev vključuje analizo obstoječega stanja ter usmeritve za morebitno 
načrtovanje v prihodnosti. Namen teoretičnega dela naloge je predstavitev analize in načrtovanja 
prostora s podrobnim obravnavanjem naravnih kriterijev, ki jih je treba pri tem upoštevati; ter 
predstavitev prostorskih analiz v GIS-ih. V praktičnem delu je teorija predstavljena na testnem 
območju. Ker gre za izrazito podeželsko območje, je tudi teoretičen del usmerjen na obravnavo tega. 
  
1.2 Struktura in metodološki pristop k izdelavi naloge  
 
Urejanje prostora lahko obravnavamo z različnih vidikov, z različnih strok. Prostorski načrtovalci kot 
urejanje prostora obravnavajo načrtovanje oz. določanje rabe površin. Pri tem upoštevajo dejstvo, da 
so nekatere rabe izključne (npr. industrija), druge pa sočasne (npr. rekreacija skupaj s kmetijstvom). 
Treba je upoštevati tudi dejstvo, da določene rabe ne omogočajo kasnejše spremembe v drugo rabo, še 
zlasti ne vzpostavitev prvotnega naravnega stanja (npr. industrija, gosta naselitev). Za pregled rabe 
površin se izdelajo bilance, iz katerih se ugotavlja spreminjanje rabe in njeno napovedovanje v 
prihodnosti. Najpogosteje se načrtujejo naslednje rabe: kmetijstvo, gozdarstvo, pridobivanje rudnin in 
mineralnih surovin, rekreacija v naravnem okolju, urbanizacija, naselitev, proizvodnja, centralne 
dejavnosti, turizem, sekundarna bivališča, koridorji infrastrukture in rezervati.  
 
V primeru načrtovanja poselitve (bodisi mestne ali podeželske) izhajamo iz demografske analize in 
prognoze ter tako določimo potrebne površine za poselitev. Razpoložljive (možne) površine pa se 
določijo na osnovi naravnih in ustvarjenih danosti (Pogačnik, 1992). S strani arhitekture pa je pogled 
na urejanje prostora nekoliko drugačen. S tega vidika je urejanje povezano s podobo kulturne krajine, 
ki jo oblikujejo objekti s svojo obliko in medsebojno povezanostjo.  
 
Z vidika arhitekture, ki se ukvarja s prenovo podeželja in ohranjanjem kulturne dediščine, je urejanje 
usmerjeno v prenovo, ki ima prednost pred novogradnjo, poudarjeno je ohranjanje identitete kulturne 
krajine ter s tem ohranjanje kulturne raznolikosti. Novo zgrajene stavbe bi morale upoštevati identitete 
obstoječih grajenih struktur ter arhitektonskih tradicij lokalnega graditeljstva. Arhitektura in 
arhitekturne podrobnosti naj bi bile oblikovane v likovnih merilih tako, da bi se nadaljeval obstoječ 
arhitekturni izraz. Omejiti je treba izstopajočo arhitekturo premožnejših vaščanov, ki ne upoštevajo 
identitete prostora ter tako svojo pomembnost izražajo s svojo drugačnostjo in gradnjo stavb na 
dominantnih, v prostoru izpostavljenih položajih, kar ne upošteva obstoječe tipologije naselja in 
poselitvenega vzorca (Deu, 2009).   
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Prostor in njegovo urejanje torej lahko obravnavano z različnih vidikov. V praktičnem delu smo 
prostor obravnavali z vidika prostorskega načrtovanja. 
 
 
Slika 1: Diagram strukture diplomske naloge (lasten prikaz) 
 
V nalogi (slika 1) smo najprej opredelili namen in cilje naloge ter hkrati določili testno oz. 
obravnavano območje. Nato smo pridobili in pregledali razpoložljive podatkovne vire ter izbrali 
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orodja, metodologijo dela ter analitični pristop. Opravljenim analizam je sledila predstavitev 
rezultatov z oceno njihove zanesljivosti.  
 
Namen diplomskega dela je analiza poselitve z namenom urejanja, in sicer za testno območje na 
Notranjskem, ki je izrazito podeželsko. Gre za Cerkniško polje z okolico, ki vključuje 10 vasi: Dolenja 
vas, Dolenje Jezero, Otok, Laze pri Gorenjem Jezeru, Gorenje Jezero, Goričice, Lipsenj, Žerovnica, 
Grahovo in Martinjak. 
 
Izmed vseh sektorjev, ki jih je v prostoru treba urejati, smo izpostavili poselitev ter podrobneje 
pregledali naravne kriterije, ki jih je smotrno upoštevati pri načrtovanju. Iste kriterije smo upoštevali 
tudi pri analizi. Analitično delo je namreč prvi korak pri oblikovanju smernic za bodoči razvoj ter 
načrtovanje določenega območja (Gabrijelčič, Fikfak, 2002). Čeprav smo izpostavili zgolj sektor 
poselitev, so bila pri načrtovanju upoštevana načela celostnega oz. integralnega načrtovanja (in ne 
sektorskega), kar se kaže v upoštevanju tudi drugih sektorjev kot omejitev poselitvenim površinam. 
 
V aplikativnem delu naloge smo tako ustvarili dva modela: induktivnega in deduktivnega. S pomočjo 
induktivnega modela smo za testno območje analizirali poselitev; predvsem nas je zanimalo, v 
kolikšni meri obstoječa poselitev upošteva naravne danosti oz. naravne kriterije primernosti za 
poselitvene površine. V zadnjih desetletjih se namreč opaža trend neupoštevanja naravnih dejavnikov 
ter posledično poseljevanje manj primernih območij (Drozg in sod., 2001, cit. po Milost, 2011). 
Naredili smo tudi podrobnejšo analizo za naselje Dolenja vas; zanimalo nas je, ali starejše stavbe v 
večji meri upoštevajo naravne kriterije primernosti za poselitvene površine kot novejše, torej ali je 
lega stavbe povezana z njeno starostjo. S pomočjo deduktivnega modela pa smo določili primerne, 
manj primerne in neprimerne površine za poselitev kar se naravnih danosti tiče. Pri urejanju in 
načrtovanju poselitve je poleg naravnih kriterijev seveda treba upoštevati tudi druge dejavnike, v 
diplomski nalogi smo se osredotočili zgolj na naravne. Nato smo podrobneje določili primerne 
površine za poselitev za naselje Dolenja vas. 
 
Metodologija tako sloni na izboru in izdelavi spremenljivk, ki jih je treba vključiti v model in pa na 
metodah modeliranja. Spremenljivke smo določili na osnovi literature; uporabljeni so bili kriteriji, ki 
jih kot naravne kriterije primernosti za poselitvene površine navaja Pogačnik (1992). Dve okoljski 
spremenljivki sta bili ustvarjeni z geomorfološkimi analizami ob uporabi digitalnega modela reliefa 
(DMR), ostale pa smo pridobili iz javno dostopnih prostorskih podatkov. 
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2 METODOLOGIJA UREJANJA POSELITVE PODEŽELSKEGA PROSTORA 
 
Poznamo več opredelitev podeželja. Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ, 2012) podeželje 
definira kot področje zunaj večjih mest. Gre za precej splošno in nejasno definicijo, na podlagi katere 
bi težko točno določili, katera območja so podeželska. Delitev naselij na mestna in vaška namreč 
pripada klasičnemu pogledu na organizacijo prostora, ki pa ga dandanes ne moremo uveljavljati, saj je 
mejo med mestom in vasjo težko določiti (Gabrijelčič, Fikfak, 2002).   
 
Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) za določanje podeželskih območij 
narekuje zgolj eno merilo, in sicer gostoto prebivalstva. Kot podeželske občine opredeljuje tiste, ki 
imajo manj kot 150 preb./km2 (Statistični urad Republike Slovenije, 2012). Gre za jasen in nedvoumen 
kriterij, vendar pa lahko zaradi raznolikosti poselitve pride v nekaterih primerih do napačnih 
opredelitev.   
 
V listini SCERA (Standing Committee on European Rural Areas) so ruralna območja definirana kot 
celinska ali obalna območja z malimi naselji in mesti, kjer je raba prostora namenjena kmetijstvu in 
gozdarstvu, neurbani rekreaciji in prostočasnim aktivnostim, naravnim rezervatom ter drugim 
namenom za bivanje in zaposlitev podeželskih ljudi (industrija, obrt, uslužnostne dejavnosti) 
(Gabrijelčič, Fikfak, 2002).   
 
Podeželje lahko definiramo tudi z drugega stališča, in sicer glede na vez med človekom in njegovim 
naravnim okoljem. S pojmi podeželje, agrarni prostor oz. ruralni prostor tako označujemo območja, za 
katera je značilna tesna povezanost prebivalstva s kmetijskimi oz. gozdarskimi dejavnostmi. Prav 
povezanost z zemljo je temelj njihove specifične identitete, ki se ohranja kljub izenačevanju ostalih 
življenjskih pogojev s pogoji življenja v mestu (Gabrijelčič, Fikfak, 2002).   
 
Kot vidimo, je pojem podeželja kompleksen in težko enolično opredeljiv, saj ga lahko definiramo z 
različnih vidikov obravnave. 
 
2.1 Metodološki pristop urejanja podeželskega prostora 
 
Zakonsko načela urejanja in načrtovanja prostora določata Zakon o urejanju prostora (2002) in pa 
Zakon o prostorskem načrtovanju (2007). Navedeni cilji in usmeritve veljajo tako za mestni kot tudi za 
podeželski prostor. 
 
Po Zakonu o urejanju prostora (ZUreP-1, 2002) je namen urejanja prostora omogočati skladen 
prostorski razvoj z usklajevanjem gospodarskih, družbenih in okoljskih vidikov razvoja. Usmerjanje 
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razvojnih procesov in z njimi povezanih prostorskih ureditev mora izhajati iz uravnoteženosti 
razvojnih potreb, pri čemer je treba prostor urejati tako, da se: 
• zagotavlja vzdržen prostorski razvoj z racionalno rabo prostora in ohranjanjem prostorskih 
zmogljivosti za sedanje in prihodnje generacije; 
• omogoča kakovostne življenjske razmere v mestih in na podeželju, zagotavlja kvaliteten in 
human razvoj mest in drugih naselij ter zagotavlja njihovo oskrbo; 
• doseže prostorsko usklajeno in med seboj dopolnjujočo se razmestitev različnih dejavnosti v 
prostoru; 
• zagotavlja prostorske možnosti za skladen razvoj skupnosti; 
• zagotavlja funkcionalno oviranim osebam neoviran dostop do objektov in njihova uporaba v 
skladu z zakonom; 
• zagotavlja varstvo okolja, ohranja narava in kulturna dediščina, omogoča trajnostno rabo 
naravnih dobrin in varuje druge kakovosti naravnega in bivalnega okolja; 
• omogoča obrambo države in zagotavlja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. 
 
Urejanje prostora je širok pojem, bistvo je v zagotavljanju skladnega prostorskega razvoja z 
usklajevanjem gospodarskih, družbenih in okoljskih vidikov razvoja. Gre za koncept trajnostnega 
razvoja. Trajnostni razvoj je razvoj, ki zadovoljuje potrebe sedanjosti, ne da bi ogrozili možnosti 
prihodnjih generacij, da zadovoljijo svoje potrebe (Wikipedija, 2012d). Koncept je bil razvit na 
svetovnih srečanjih v Riu (UN Conference on Environment and Development, Rio de Janeiro, 1992) 
in Kyotu (World Climate Summit, Kyoto, 1997). Prostorsko načrtovanje, kot del urejanja prostora, 
ima v konceptu trajnostnega razvoja posebno vlogo. Fizično stanje okolja postaja vedno pomembnejši 
kazalnik splošne blaginje in kakovosti bivanja. Zato mora politika urejanja prostora stremeti k 
skladnemu gospodarskemu, okoljskemu in družbenemu razvoju ter tako graditi v tesnejši navezavi z 
javno zdravstveno, prometno, stanovanjsko in gradbeno politiko. Rezultati se kažejo v urbanističnih 
vzorcih, ki stremijo k razumni gostoti naseljenosti in mešanju dejavnosti ter s tem ustvarjajo kar 
najbolj enakovredne bivalne pogoje za vse (Simoneti, Zavodnik Lamovšek, 2009). 
 
Po Zakonu o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, 2007) je cilj prostorskega načrtovanja omogočati 
skladen prostorski razvoj z obravnavo in usklajevanjem različnih potreb in interesov razvoja z javnimi 
koristmi na področjih varstva okolja, ohranjanja narave in kulturne dediščine, varstva naravnih virov, 
obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Posege v prostor in prostorske ureditve je 
treba načrtovati tako, da se omogoča: 
• trajnostni razvoj v prostoru in učinkovita in gospodarna raba zemljišč, 
• kakovostne bivalne razmere, 
• prostorsko usklajeno in med seboj dopolnjujočo se razmestitev različnih dejavnosti v prostoru, 
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• prenovo obstoječega, ki ima prednost pred graditvijo novega, 
• ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora, 
• sanacijo degradiranega prostora, 
• varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanje narave, 
• celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino, 
• zagotavljanje zdravja prebivalstva, 
• funkcionalno oviranim osebam neoviran dostop do objektov in njihova uporaba skladno z 
zakonom ter 
• obrambo države in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. 
 
Pristojnosti prostorskega načrtovanja so razdeljene med državo in občino. Država določa cilje 
prostorskega razvoja države, določa izhodišča in usmeritve za načrtovanje prostorskih ureditev na 
vseh ravneh, načrtuje prostorske ureditev državnega pomena in izvaja nadzor nad zakonitostjo 
prostorskega načrtovanja na ravni občin. Občina pa je pristojna za določanje ciljev in izhodišč 
prostorskega razvoja občine, določanje rabe prostora in pogojev za umeščanje posegov v prostor in 
načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena. 
 
Kot vidimo, oba zakona (ZUreP-1, 2002 in ZPNačrt, 2007) narekujeta podobna določila glede urejanja 
in načrtovanja prostora. Da bi na ravni podeželja dosegli navedene cilje, je potreben pravilen 
metodološki pristop. Za posamezno naselje ali krajino je treba najprej določiti specifična izhodišča in 
cilje, nato je treba analizirati obstoječe stanje, temu pa sledi načrtovanje.  
 
2.1.1 Cilji urejanja podeželskega prostora 
 
Pri urejanju podeželskega prostora je pomembno, da so cilji izoblikovani v skladu s širšim kontekstom 
oblikovanja prostora (Gabrijelčič, Fikfak, 2002): 
• oblikovanje programsko-razvojnih smernic, 
• oblikovanje kvalitetnejšega življenja na vasi oz. vzdrževanje tistih elementov, ki vasi dajejo 
prednost pred mestnim življenjem, 
• organizacija življenja za kmečko in nekmečko prebivalstvo, 
• uvajanje novih dejavnosti in novih delovnih mest, 
• rekonstrukcija gospodarjenja in načina življenja,  
• uvajanje alternativnih produkcijskih usmeritev, 
• prenova naselja v vizualno zanimivo obliko, 
• zgoščevanje oz. dopolnjevanje strukture v naselju z namenom preoblikovanja obstoječega 
stanja, 
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• širitve naselij z odpiranjem novih območij za gradnjo, 
• urejanje kmetijskih zemljišč, 
• urejanje javnih prostorov v naseljih, 
• sanacija starega in gradnja novega prometnega omrežja, komunalnih naprav in ostale 
infrastrukture, 
• oblikovanje kriterijev za prenovo obstoječe strukture, 
• znanstveno raziskovanje razvoja naselij in njihovih bodočih možnosti ter oblikovanje novih 
modelov za poselitev, 
• urejanje stavbnih zemljišč itd.  
 
Cilji so odvisni od smernic oz. izhodišč in načel, ki so že izoblikovana za posamezna naselja ali 
krajino (Gabrijelčič, Fikfak, 2002), so pa vsa v skladu s konceptom trajnostnega razvoja. Ker ruralna 
naselja za svoj nastanek in razvoj izkoriščajo fizične danosti (relief, podnebje) in pa ekološke 
potenciale (tla, biocenoza) pokrajine (Gabrijelčič, 1985), ti naravni dejavniki predstavljajo temelj za 
postavitev ciljev razvoja in razvojnih možnosti podeželja nasploh. Uveljavljeno je spoznanje, da je 
podeželski prostor pomemben za razvoj celotne družbe in njenega gospodarstva, zato je tudi 
pomembno njegovo urejanje (Prosen, 1993).  
 
2.1.2 Analiza obstoječega stanja 
 
Za učinkovito urejanje prostora pa je potrebna njegova predhodna analiza. Pred izdelavo prostorskega 
načrta je nujna temeljita analiza in vrednotenje primernosti prostora (Pogačnik, 1992). Po Slovarju 
slovenskega knjižnega jezika (SSKJ, 2012) je analiza ugotavljanje sestavnih delov česa, 
razčlenjevanje. Pri analizi prostora gre torej za razčlenjevanje elementov prostora z namenom 
učinkovitega urejanja.  
 
Pri analitični obravnavi obstoječega prostora upoštevamo naslednje značilnosti (Gabrijelčič, Fikfak, 
2002): 
• geografsko-ekološke značilnosti (naravne danosti), 
• antropogene danosti, 
• sociodemografske značilnosti, 
• socioekonomske značilnosti prostora.  
 
Geografsko-ekološke značilnosti so pokazatelj kvalitete naravnega okolja, hkrati pa opredeljujejo 
stanje in možnosti, ki nam jih naravno okolje nudi. Pri obravnavanju prostora tako upoštevamo 
značilnosti reliefa, geomorfologije, hidrologije, podnebja in vegetacije. Antropogene značilnosti so 
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tiste, na katere je človek s svojim delovanjem vplival in s tem preoblikoval naravno krajino v kulturno 
krajino (prostorske, likovne kvalitete in slabosti). Te značilnosti so pokazatelj kvalitete ustvarjenega 
okolja. Sociodemografske značilnosti so pokazatelj stanja in razvoja v obravnavani strukturi: število, 
gostota prebivalstva, ter število, vrste in vzroki migracij. Socioekonomske značilnosti pa prikazujejo 
pogoje življenja glede na stopnjo razvitosti gospodarstva. So pokazatelj stanja v kmetijstvu, industriji, 
proizvodnji, obrti ter uslužnostnih dejavnostih kot tudi v dopolnilnih storitvah. Na osnovi teh 
interdisciplinarnih analiz za določeno območje lahko določimo dejavnike in kriterije, ki vplivajo na 
usmeritve urejanja prostora. Tako lahko določimo realne možnosti za razvoj, oživitev in obnovo 
dejavnosti (Gabrijelčič, Fikfak, 2002). 
 
Iz analiz, ki obravnavajo fizične lastnosti prostora in hkrati ne izključujejo ostalih (socialnih, 
ekonomskih, demografskih) faktorjev, lahko razberemo celovito podobo o naselju ali njegovemu delu 
(Gabrijelčič, Fikfak, 2002). Tako dobimo podatke o dejanskem stanju v prostoru in na podlagi tega 
ugotovimo potencial in razvojne možnosti. Dejstvo, da je varstvo narave eden glavnih ciljev urejanja 
prostora, je poglavitnega pomena pri izvajanju analiz. Z analizo lahko ugotovimo, kje in v kolikšni 
meri je človekova dejavnost v nasprotju z naravnimi določili. To je pomembno zlasti v ruralnem 
okolju. Odnos med človekom in naravo je tu bistvenega pomena; odraža pa se v upoštevanju naravnih 
danosti, in sicer kot razporeditev dejavnosti po prostoru, v racionalni izrabi razpoložljivih zemljišč 
glede na talne, reliefne in podnebne pogoje ter v organizaciji prometnih povezav in smotrni postavitvi 
naselij (Gabrijelčič, 1985).  
 
2.1.3 Načrtovanje podeželskega prostora 
 
Prostorsko načrtovanje ima dolgo zgodovino, čeprav se je kot posebna disciplina izrazito uveljavila 
šele zadnja desetletja. Začetki urejanja širšega prostora segajo v srednji vek, v velike inženirsko 
tehnične dele starega sveta. Prve velike spremembe v krajini in regiji pa so nastopile z industrijsko 
revolucijo sredi in v drugi polovici 19. stoletja. Spremembe so povzročile močan porast prebivalstva 
razvitih dežel, treba je bilo skrbneje načrtovati izrabo prostora. Pomemben mejnik je tudi obdobje po 
prvi svetovni vojni, ko je bila potrebna načrtna obnova razrušenih dežel. V tistem času se je razvila 
tudi teza o soodvisnosti razvoja naselja z naravnim okoljem, z njegovimi viri, pa tudi s socialnimi 
razmerami dežele (Pogačnik, 1992). Tako lahko namesto o prostorskem načrtovanju govorimo o 
urejanju prostora, kar pomeni načrtovanje razvoja v prostoru in nadzorovanje vplivov na okolje in 
naravo. Prostorsko načrtovanje tako razumemo kot del urejanja prostora. Zgodovina potrjuje, da je za 
razvojne učinke pomembno, kako družba ureja prostor. Z dobrim usklajevanjem rabe prostora in 
načrtovanjem razvoja na način, ki upošteva tudi potrebe narave in vplive na okolje, je razvojna 
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pričakovanja možno uresničevati uspešneje. Urejanje prostora je zato ena najpomembnejših nalog 
vsakogar, ki načrtuje razvoj (Simoneti, Zavodnik Lamovšek, 2009). 
 
Pod pojmom prostorsko načrtovanje torej razumemo urejanje prostora in razmestitev dejavnosti, ki so 
vezane na prostor. Govorimo o integralnem oz. celostnem urejanju, ki zajema in povezuje vse sektorje 
urejanja prostora (kmetijstvo, gozdarstvo, prebivalstvo, promet …). Le tako se ustvarja harmonični 
socialni, gospodarski in prostorski razvoj ob upoštevanju danih specifičnosti geografskega okolja in 
iskanju skladnosti z okoljem (Prosen, 1993). 
 
Prostor urejamo na 3 ravneh (Prosen, 1993): 
• fizično načrtovanje, 
• regionalno načrtovanje, 
• načrtovanje organizacije prostora. 
 
Fizično načrtovanje 
Cilj urejanja prostora na prvi ravni je boljša izraba tal za poselitev, kmetijstvo, gozdarstvo, 
prometnice, rekreacijo ipd., nadzorovanje in organizacija urbane ekspanzije, določitev industrijskih 
območij, usmerjanje razvoja turizma. Tako načrtovanje je statično in teritorialno.  
 
Regionalno načrtovanje 
Na drugi ravni se urejanje prostora identificira z regionalnim (gospodarskim) načrtovanjem. Njegov 
cilj je zvišati življenjsko raven v celotnem prostoru ter zmanjšati regionalne razlike tako, da se 
omogoči razvoj manj razvitih območij. S tega stališča se fizično urejanje kaže v skrbi za usklajeno 
razmestitev ljudi, dobrin in storitev. Tako načrtovanje je dinamično, gre namreč za 
prostorskofunkcionalni in ne fizični koncept. Prostorski element v tem konceptu ne nastopa več kot 
objekt načrtovanja, temveč kot spremenljivka, determinirana s funkcijo cilja.  
 
Načrtovanje organizacije prostora 
Na tretji ravni je urejanje prostora politika, ki naj narekuje takšno organizacijo prostora in človeških 
bivališč, da bo ustvarila ljudem najboljše človeške razmere.  
 
V preteklosti so bila prizadevanja načrtovalcev v večini usmerjena v mesto, pozabljene pa so bile 
povezave mesta in vasi in tudi zakonitosti, ki za te povezave veljajo. Šele zakonodaja o varovanju 
rodovitnih tal, zahteve po samooskrbovanju in vsesplošnem ekološkem zavarovanju celotnega 
prostora zahteva, da si prostorski načrtovalci prizadevajo tudi za ruralni prostor. Pri tem je treba 
upoštevati njegove temeljne funkcije (Prosen, 1993): 
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• bivalni in delovni prostor agrarnega prebivalstva ter prebivalstva neagrarnih dejavnosti, 
upokojencev, začasnih prebivalcev na podeželju; 
• lokacije za pridelavo življenjsko pomembnih prehranskih dobrin in surovin (hrana in 
kmetijske surovine, les, druge naravne surovine); 
• lokacije podeželske obrti in decentralizirane industrije (čeprav industrija ni specifična 
podeželska funkcija, ampak le pomembno dopolnilo za vzdrževanje ekonomske osnove 
območja); 
• prostor za prosti čas in rekreacijo za podeželsko in mestno prebivalstvo; 
• ekološka funkcija; podeželje s svojimi naravnimi elementi predstavlja protiutež ustvarjenemu 
urbanemu elementu. 
 
Poleg osnovnih funkcij pa ima podeželje še naslednji pomen (Prosen, 2007): 
• predstavlja območje za oskrbo s pitno vodo; 
• predstavlja rezervat za širjenje poselitve in lokacijo nekaterih mestnih dejavnosti; 
• na podeželju potekajo številni infrastrukturni objekti in naprave, ki v veliki meri služijo 
urbanim sredinam; 
• podeželje predstavlja prostor za odlaganje oz. deponijo odpadkov. 
 
2.1.3.1 Metode načrtovanja in urejanja podeželja 
 
Načrtovanje podeželskega prostora se navadno enači s cilji posodabljanja kmetijstva, posebno v 
zaostalih kmetijskih predelih. Vendar pa je načrtovanje podeželskega prostora bistveno več: zajema 
preobrazbo mreže vaških naselij, združevanje vasi v večja območja, kjer se ustvarijo možnosti za 
smotrno razmestitev vaških oskrbnih središč, koncentracija stanovanjske graditve ter razvoj družbene 
in kulturne infrastrukture (Prosen, 1993). 
 
Uveljavljeni so trije načini načrtovanja in urejanja podeželja (Prosen, 1993): 
• ruralno načrtovanje kot načrtovanje rabe zemljišč, 
• ruralno načrtovanje kot načrtovanje vasi in njene okolice,  
• ruralno načrtovanje kot celostno ali integralno načrtovanje. 
 
Ruralno načrtovanje kot načrtovanje rabe zemljišč 
Gre za fizično načrtovanje, katerega cilj je načrtovanje rabe razpoložljivih površin. Temelj takega 
načrtovanja so naravne danosti določenega območja. Načrtovanje rabe zemljišč mora izhajati iz 
spoznanja, da istemu zemljišču lahko določimo različno namensko rabo, torej da je zemljišče na eni 
strani vir, na drugi strani pa temelj za zadovoljevanje drugih potreb (Prosen, 1993). Pri tem je treba 
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upoštevati, da je vpliv načrtovanih dejavnosti v prostoru lahko majhen in predvidljiv, lahko pa tudi 
velik in predstavlja celo nepovratne spremembe rabe prostora (Simoneti, Zavodnik Lamovšek, 2009). 
Najbolje je, da se izdela načrt namenske rabe zemljišč po njihovi temeljni, to je produkcijski lastnosti, 
in sicer: nerodovitna zemljišča, gozdovi, obdelovalna zemlja idr. Pri odmeri potreb po prostoru je 
treba upoštevati veljavne zakone in pravne predpise, dogovore in odloke. Tako zagotovimo optimalno 
rabo prostora in se ognemo sporom pri določanju in spreminjanju njegove namembnosti. Pri nas je 
kmetijska zakonodaja močno vplivala na načrtovanje rabe zemljišč, ne le samo na metodologijo 
načrtovanja, temveč tudi na miselnost, da je prostor naravna dobrina, omejena in nenadomestljiva. 
Temelj za pripravo zasnove predvidene rabe prostora so tako primernostna in prednostna območja ter 
upoštevanje potrebe po prostoru (Prosen, 1993).   
 
Ruralno načrtovanje kot načrtovanje vasi in njene okolice  
V tem primeru enoto načrtovanja predstavlja vas in njena okolica ter vaški teritorij, ki gravitira k vasi 
ter sestavlja z njo in okolico funkcionalno celoto. Gre za prostor, ki se uporablja za kmetijsko 
pridelavo in gozdnogospodarsko dejavnost in na katerem živijo, delajo in proizvajajo prebivalci vaških 
naselij. Ločimo tri prostorske elemente podeželja: samo vaško naselje, ki je središče družbenega in 
gospodarskega dogajanja; okoliški prostor, ki gravitira k vasi: polja, travniki, vinogradi itd., in pa 
vmesni prostor, to je vakuum med vasmi, kjer so običajno gozdovi, pašniki, močvirja. Samo vaško 
naselje ima oblikovano vaško središče, v katerem živijo staroselci; tu so praviloma tudi vaške 
ustanove: krajevni urad, šola, cerkev, trgovina in gostilna. Na robu vasi pa običajno stanujejo prišleki. 
Ta prototip vasi dandanes deformiran in spremenjen. Okoliški prostor, ki gravitira k vaškemu naselju, 
običajno zajema obdelovalne površine. Vmesni prostor med vasmi pa se postopoma izgublja, 
predvsem v posameznih razvitih deželah, saj se naselja širijo z obcestno gradnjo. Z metodo ureditve 
podeželja na temelju vasi so se v 19. stoletju izoblikovale katastrske občine kot teritorialne enote. 
Katastrska občina je namreč povečini sočasno tudi vaški teritorij; gre za upravne celice, v katerih se 
ljudje organizirajo in soodločajo o svojem bivalnem in življenjskem okolju.  
 
V podeželskem prostoru se zaradi produkcijskih sprememb v agrarnem sektorju pojavljajo težnje po 
večanju posameznih kmetij, propadu pa so zapisne predvsem manjše kmetije. Dandanes na vasi lahko 
od kmetijstva živi bistveno manj ljudi kot nekoč, celo le nekaj odstotkov celotne populacije. Nujne 
posledice so ali odseljevanje ali delo v nekmečkih poklicih ali pa polkmečki način življenje (Pogačnik, 
2000). Te spremembe pa prinašajo v podeželska naselja kot tudi v sam vaški prostor zahteve po 
ureditvi kmetijskih zemljišč z integralnimi komasacijami. Večje kmetije potrebujejo nove ekološko in 
prostorsko urejene lokacije. Tudi s stanovanjskega vidika je treba vasi prenoviti in sanirati. Danes 
pomeni prenova vasi sanacijo in razvoj podeželskih naselij, njen cilj pa je izboljšati življenjske 
razmere ljudi na podeželju (Prosen, 1993).  
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Ruralno načrtovanje kot celostno ali integralno načrtovanje 
V razvojnem načrtovanju še vedno prevladujejo sektorski načrti, kljub zahtevam po integriranem 
prijemu. Temelj celostnega ali integralnega načrtovanja podeželja je spoznanje, da so podeželske 
dejavnosti sestavni del družbe in njenega gospodarstva. Integralno planiranje podeželja mora 
odgovoriti na naslednja vprašanja (Prosen, 1993):  
• Koliko zemlje in katera je primerna za kmetijstvo ter za druge namene? 
• Katere dejavnosti je mogoče kar najbolje izvajati na podeželju in katere v mestu? 
• Za katero industrijo je ugodneje, če je v mestu in katera je primerna za ruralna območja? 
 
2.2 Analiza in urejanje poselitve 
 
2.2.1 Analiza poselitve 
 
Poselitev je sklop vseh naselij, povezanih v omrežje. Pojem vključuje vzorec razporeditve naselij v 
geografskem prostoru, njihove značilnosti in funkcionalne vezi med naselji raznih tipov, ki so izraz 
raznih vrst in oblik (prostorskih) povezav in odnosov. Ti izhajajo iz raznih vrst dejavnosti 
prebivalstva, od dela ter prebivanja do rekreacije (Simoneti, Zavodnik Lamovšek, 2009). 
 
Poselitev analiziramo z namenom oblikovanja smernic za nadaljnji razvoj. Če obravnavamo 
podeželski prostor, katerega definira vez med človekom in njegovim naravnim okoljem, je pomembna 
analiza geografsko-ekoloških značilnosti, torej naravnih danosti območij poselitve (Gabrijelčič, 
Fikfak, 2002). Poselitev je odraz zgodovinskih, tehnoloških, družbenoekonomskih in političnih 
dejavnikov in če so stara naselja nastajala tam, kjer so naravni pogoji to omogočali in zagotavljali 
varno bivanje, danes temu ni več tako. V želji po ugodju in blagostanju človek brezkompromisno 
zanemarja naravne razmere in gradi, kjer se mu zdi primerno. Stara ruralna naselja v večji meri tudi 
upoštevajo naravne meje (meja geološke podlage, višinska meja, reliefna meja, meja med združbami, 
meja med zemljišči z različnimi geološko inženirskimi pogoji itd.), medtem ko se pri novejših stavbah 
opaža trend razpršene gradnje in neupoštevanje naravnih mej. Tako imamo različne poselitvene 
vzorce, ki se nenehno spreminjajo in razvijajo. Z njihovo analizo lahko ugotovimo vpliv tehnoloških 
in družbenih sprememb, hkrati pa ugotavljamo, kateri od naravnih dejavnikov v prostoru pomenijo 
konstanto in kateri so zanemarjeni ali pa podvrženi prilagoditvi novim potrebam razvoja. Čeprav je 
analiziranje poselitvenih vzorcev zaradi nenehnega spreminjanja težavno, je treba določiti okvirje za 
njihovo definiranje, saj se le tako lahko vzpostavijo kriteriji za načrtovanje nadaljnjega razvoja 
(Gabrijelčič, 1985). 
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Pri analitični obravnavi poselitve podeželja je torej treba obravnavati predvsem naravne danosti: 
kamninska podlaga, relief, podnebje, nadmorska višina in hidrografska mreža. Vseeno pa poselitve ne 
moremo analizirati zgolj skozi naravne danosti, treba je upoštevati vpetost naselja v pokrajino, 
funkcionalnost naselja v povezavi z drugimi naselji, pomembna pa je tudi zunanja in notranja 
komunikacija. Na razvoj poselitve pa vplivajo tudi drugi dejavniki, na primer prometni, strateški, 
družbenoekonomski itd., vendar imajo slednji večji vpliv na razvoj urbanih naselij (Gabrijelčič, 1985).  
 
Vir za analizo poselitve so nekoč predstavljale terenske raziskave, topografske in tematske karte v 
različnih merilih, aero posnetki, načrti Franciscejskega in današnjega katastra in urbariji (Gabrijelčič, 
1985). Dandanes pa so prostorske analize temeljni sestavni del v GIS-ih. 
 
Poselitev lahko analiziramo tudi z vidika tipologije. Gabrijelčič (1985) poselitvene vzorce tako 
klasificira na naslednje: 
• linearni tip, 
• gostozrnat tip, 
• grudastozrnat tip, 
• redkozrnat tip. 
 
Linearni tip poselitve pogojuje posebna konfiguracija reliefa, ki določa linearno tranzitno povezavo 
vzdolž doline, na katero se nasloni raba ozemlja in pa organizacija vasi, ki so po obsegu omejene na 
radij dnevnega obvladovanja posesti.  
 
Gostozrnat tip poselitve izhaja iz enakomerne proizvodne zasedenosti prostora v določenem 
zgodovinskem obdobju, ko se čez vso ravninsko pokrajino razvije mreža približno enako velikih vasi z 
vzpostavljeno medsebojno komunikacijsko povezavo.  
 
Grudastozrnat tip poselitve se veže na poselitev po planotah. V tem primeru naselja nastanejo v 
skupinah na posameznih planotah, prelomne vmesne doline pa ostanejo neposeljene. Posamezno 
naselje obvladuje le območje ene planote, razvoj večjih vasi zato ni mogoč.  
 
Redkozrnat tip se veže na razgiban relief in na poselitev s samotnimi kmetijami. Ta vzorec je lahko 
enakomerno ali pa neenakomerno redkozrnat, odvisno od razgibanosti reliefa. 
 
Oblika poselitvenega vzorca pogojuje tip ruralnega naselja. Gabrijelčič (1985) loči naslednje tipe 
podeželskih naselij: 
• gručasta vas, 
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• vrstna vas, 
• središčna vas, 
• razložena vas, 
• samotna kmetija. 
 
Tip gručaste vasi najdemo na razgibanem terenu. Vas je razmeroma kompaktne oblike, vendar 
nepravilnih meja, neenotne zemljiške kvadrature ter z različnimi kulturami in oblikami kmetijske 
proizvodnje. 
 
Tip vrstne vasi že po zunanjem videzu nakazuje enotno ureditev tako poljskih površin kot tudi zasnove 
naselja. Gre za ureditev poselitve ob komunikacijah. Po obliki in nastanku ločimo več podtipov: 
gozdna vas, barjanska vas in obcestna vas. Poselitev je lahko glede na komunikacijo enostranska ali pa 
obojestranska. 
 
Tip središčne vasi je definiran z nekim osrednjim prostorom, okoli katerega so razvrščene hiše. V 
osrednjem prostoru pogosto stoji lipa, cerkev ali pa drugi markantnejši objekt.   
 
Tip razložene vasi sestavljajo skupine raztresenih domačij in predstavljajo vmesno obliko med 
strnjenimi naselji in samotnimi kmetijami. 
 
Tip samotne kmetije se veže predvsem na hribovit in gorat svet, gre pa za posamezne kmetije.  
 
Poseben tip poselitve predstavlja razpršena gradnja. Ta vrsta gradnje se pogosto tudi nekontrolirano 
širi izven naselij in se ji pripisuje negativen pomen. Gre namreč za gradnjo, ki je potratna s prostorom 
in zahtevna za infrastrukturno opremljanje. Na velikih parcelah so pogosto zgrajene nerazumno velike 
enodružinske hiše, ki so glede na število stanovalcev, funkcionalnost, prometno dostopnost, 
infrastrukturno opremljanje, vplive na okolje in energetsko rabo neracionalne, slabo izkoriščene in 
pomanjkljivo opremljene. Hkrati imajo njihovi prebivalci težave z dostopnostjo družbenih in drugih 
dejavnosti in so zelo pogosto odvisni od prevozov z osebnimi avtomobili. V teh primerih govorimo o 
neželenih prostorskih procesih, kot so suburbanizacija, prostorska razpršenost ter spreminjanje 
tipoloških in okoljskih značilnosti naselij. Na tovrstnih območjih so precej pogosti nezakoniti posegi v 
prostor oziroma črne gradnje (Simoneti, Zavodnik Lamovšek, 2009). 
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2.2.2 Urejanje poselitve 
 
Bistvo urejanja prostora na fizični ravni je določanje rabe površin. Rabo določajo naslednji glavni 
sektorji: kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, rudarstvo, prebivalstvo in naselitvena raba 
prostora, omrežje urbanih in drugih oskrbnih središč, industrija, rekreacija, turizem, prometna 
infrastruktura, vodno gospodarstvo, energetska infrastruktura, telekomunikacijsko- informacijska 
infrastruktura ter ravnanje z odpadki. Vendar se pri načrtovanju soočamo z dilemo, kam v prostor 
umestiti posamezno dejavnost v skladu z načeli trajnostnega razvoja.  
 
Pri prostorskem načrtovanju poselitve izhajamo iz demografske analize in prognoze. Pri tem se 
upošteva naravno gibanje prebivalstva (rodnost in smrtnost) in pa mehansko gibanje prebivalstva 
(migracije). Po projekciji gibanja prebivalstva se nato izračuna in locira potrebne poselitvene površine. 
Pri tem moramo upoštevati značilne gostote (prebivalcev ali stanovanj/ha), ki so odvisne od velikosti 
in značaja naselja, velikosti parcel, tipologije stanovanj itd. Razpoložljive (možne) površine za 
poselitev pa se določijo na osnovi naravnih in ustvarjenih danosti po metodi izločanje površin 
(Pogačnik, 1992). 
 
Po metodi izločanja površin se določijo vse razpoložljive, primerne površine za poselitev. Iz 
demografske projekcije pa se določijo potrebne površine. Med obema najpogosteje ni usklajenosti, saj 
potrebne površine praviloma presegajo razpoložljive. Rešitev je več: ali povečujemo gostoto ali pa 
posegamo po manj primernih zemljiščih (strmih, slabše nosilnih, slabše osončenih …) (Pogačnik, 
1992).  
 
Kot napisano, na alokacijo poselitve vplivajo številni dejavniki: od demografskega razvoja, ki 
narekuje potrebne površine za poselitev, pa vse do naravnih in ustvarjenih dejavnikov, ki določajo 
razpoložljive oz. primerne površine.  
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Slika 2: Prostor za poselitev – prikaz vplivnih lokacijskih in drugih faktorjev ter njihove soodvisnosti 
(Pogačnik, 2000) 
 
Prikazana slika (slika 2) velja bolj za urbana naselja kot za podeželski prostor, vendar veliko 
omenjenih faktorjev vpliva tudi na poselitev v podeželskem prostoru. 
 
Nove lokacije naselitve se določajo različno glede na tipologijo naselij. Za ruralna naselja v splošnem 
velja, da je treba stavbna zemljišča zadrževati znotraj naselij, varovati vaški rob ter upoštevati že 
obstoječo morfologijo naselja. Na vseh podeželskih območjih je treba omogočiti gradnjo domačinom 
v okviru lastnih stavbnih parcel ali njihovih zmernih razširitev. Če se določajo nova stavbna zemljišča, 
se izberejo predvsem površine ob naseljih, ki ležijo blizu pomembnih cest in komunalnih vodov, 
postaj javnega potniškega prometa, kjer ni izrazitih okoljskih omejitev, kmetijskih zemljišč, varstvenih 
območij pitne vode, območij rudarstva, varstva narave, izrazitih lepot krajine ali arhitekturne dediščine 
(Pogačnik, 2000). 
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Pogačnik (2000) narekuje smernice urejanja za različne pojavne oblike poselitve. Razdelili smo jih 
glede na tipologijo vasi po Gabrijelčiču (1985):  
• gručasta vas, 
• vrstna vas, 
• središčna vas, 
• razložena vas, 
• samotna kmetija. 
 
Gručasta in središčna vas 
Načrtuje naj se gradnja, ki zaokroža, zapolnjuje in zgošča obstoječo pozidavo, ob tem pa naj se 
oblikuje definiran grajen rob vasi. Ohranjati je treba kmetije in kmetijska zemljišča. Pozidava se 
usmerja tako, da so hiše kmetov v stiku s strnjenimi kmetijskimi zemljišči. Stara vaška jedra naj se 
revitalizirajo kot družbeno središče.  
 
Vrstna vas 
Poselitev ob komunikacijah zgoščamo in zapolnjujemo, vendar brez podaljševanja. Vas je lahko glede 
na cesto enostranska ali obojestranska, poselitev še naprej razvijamo v tem smislu. Kmečka zemljišča 
ohranjamo za poselitvenim trakom oz. vzporedno s poselitvijo. Ohranjati je treba tudi izrazite člene, ki 
so vizualno, krajinsko ali pa ekološko pomembni. Hkrati je pomembno tudi ohranjanje vstopov v 
naselje z arhitekturnimi poudarki. Če vas vključuje staro vaško jedro, naj to po prenovi prevzame 
funkcijo lokalnega središča.    
 
Razložena vas 
Ker gre tu za raztresene domačije, se poraja možnost razvoja in izgradnje večjih družinskih kmetij, 
dovoljeno pa je tudi zgoščevanje in zapolnjevanje poselitve. Ob tem je treba varovati najboljša 
kmetijska zemljišča, krajinsko tipiko in pa krajevne biotope. Stara vaška jedra razvijamo s tradicijo in 
kulturnimi vrednotami.   
 
2.2.3 Naravni kriteriji primernosti za poselitvene površine 
 
Pogačnik (1992) glavne kriterije primernosti za poselitvene površine deli na naravne in ustvarjene. 
Pod naravne pogoje spadajo: čisto okolje (zlasti čist zrak), ugodno podnebje, nizke ravni hrupa, naklon 
do 20% (izjemoma do 30%), prisojna lega, stabilna tla boljše nosilnosti, globoka talnica, manj 
primerno kmetijsko zemljišče, manj kvaliteten gozd brez izrazito varovalnih funkcij, izogibati se 
moramo območij pogostih poplav, območij varstva naravne dediščine, nahajališč rudnin, neposredne 
bližine obal, rek, jezer ali morja. Pod ustvarjene pogoje pa spadajo: ustrezna bližina delovnih mest, 
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oskrbnih središč, razvitost prometnega, energetskega in komunalnega omrežje (bližina in možnost 
priključevanja na omrežja). Ugodne so lokacije, ki so deloma že pozidane in ki niso na območjih 
najvrednejše dediščine. Poselitev predvidimo zunaj področij infrastrukture (cest, železnic, letališč …) 
in drugih zavarovanih območij (npr. območij vojske). Izogibamo se tudi bližini izvora emisij 
(industrije, energetike, čistilnih naprav itd.).  
 
2.2.3.1 Čisto okolje 
 
Čisto okolje je pomemben dejavnik urejanja poselitve. Vpliva na vizualno podobo pokrajine in pa tudi 
na počutje človeka.  
 
V Sloveniji je po podatkih Registra divjih odlagališč (Register divjih odlagališč, 2012b) registriranih 
preko 12.000 divjih odlagališč. Približno četrtina jih je saniranih, veliko je k temu pripomogla tudi 
akcija Očistimo Slovenijo. Vendar pa ostaja še veliko neočiščenih, največ (več kot 2500) se jih nahaja 
v Osrednjeslovenski statistični regiji. Člani društva Ekologi brez meja so med drugim vzpostavili 
nacionalni register divjih odlagališč z namenom zmanjševanja nelegalnega odlaganja odpadkov, kar 
bo v prihodnosti pripomoglo k zmanjšanju njihovega števila. Problematike divjih odlagališč člani 
društva rešujejo tudi s predlogi zakonodajnih sprememb, ugotavljanjem pomanjkljivosti ter 
načrtovanjem nadaljnjih aktivnosti (Ekologi brez meja, 2012).  
 
Pomemben pokazatelj čistega okolja je tudi kakovost zraka. Meritve koncentracij različnih snovi v 
zraku so najzanesljivejši pokazatelj stanja kakovosti zraka na določenem območju. Agencija RS za 
okolje v okviru državne mreže izvaja meritve kakovosti zraka na različnih merilnih mestih po 
Sloveniji. Opravljajo meritve sledečih onesnaževal: žveplovega dioksida, dušikovih oksidov, 
ogljikovega monoksida, ozona, organskih spojin ter delcev PM10 in PM2,5 (gre za prah, ki je prisoten v 
zraku v določenem obdobju). V okviru državne mreže potekajo tudi meritve kakovosti padavin. 
Namen meritev je pridobiti informacijo o kakovosti zunanjega zraka in jo posredovati javnosti 
(Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, 2012c). 
 
Poročilo o kakovosti zraka za leto 2011 (Šegula in sod., 2012) navaja, da poleg prometa in industrije 
ter drugih manjših virov (resuspenzija prahu, kmetijstvo) na onesnaženost zraka vplivajo predvsem v 
zimskem času individualna kurišča. V zadnjih dveh letih se je zaradi ekonomske krize in dviga cen 
fosilnih goriv povečala uporaba drv, premoga, lesnih odpadkov, s čimer se je povečala zlasti emisija 
delcev. Problem je predvsem to, da se ne uporabljajo sodobne kurilne naprave z nizkimi emisijami in 
ne dovolj suha drva. Kakovost zraka je tako povsod, posebno pa v kotlinah in dolinah v notranjosti 
Slovenije, slabša pozimi, ko zaradi dolgih noči in šibkega sončnega obsevanja nastajajo bolj ali manj 
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izrazite temperaturne inverzije, ki onemogočajo prevetrenost, pozimi pa se zaradi potrebe po 
ogrevanju povečajo tudi emisije onesnaževal. Koncentracije onesnaževal, katerih glavni vir je promet, 
imajo značilen dnevni hod z maksimumom zjutraj in zvečer (popoldanska prometna konica se na 
onesnaženosti zraka odrazi pozneje, ko se hitrosti vetra že zmanjšajo). Za tista onesnaževala, za katera 
so predpisane mejne vrednosti koncentracij, se izkazujejo višje vrednosti predvsem v Ljubljani, 
Mariboru in pa na Primorskem.  
 
2.2.3.2 Ugodno podnebje 
 
Vreme je pomemben del naravnega okolja. Ima velik neposreden ali posreden vpliv na veliko naših 
dejavnosti. Najbolj ga opazimo takrat, ko nas prizadenejo izjemni ali nevarni pojavi, ki lahko ogrozijo 
naše imetje, varnost ali pa celo življenja.  
 
Podnebje ali klima pa je skupek značilnosti vremena v nekem kraju. Lahko ga razumemo kot okvir, 
znotraj katerega se giblje dejansko vreme na nekem območju. Običajno ga opišemo s povprečnimi in 
ekstremnimi vrednostmi meteoroloških spremenljivk za daljše, referenčno obdobje. Najpomembnejši 
podnebni spremenljivki sta temperatura in padavine. Vplivata na vsa področja človekovega delovanja. 
Najmočnejši je vpliv na preskrbo z vodo, na pridobivanje električne energije, v kmetijstvu, turizmu, 
transportu in drugod (ARSO, 2012a). 
 
2.2.3.3 Nizka raven hrupa 
 
Hrup v okolju je vsak neželen ali škodljiv zunanji zvok, ki ga povzročajo človekove aktivnosti, 
vključno s hrupom, ki ga oddajajo prevozna sredstva v prometu ter naprave na območjih z industrijsko 
dejavnostjo. Doživljanje hrupa je subjektivne narave in ljudje se nanj različno odzivamo. Hrup, ki 
nekaterim povzroča motnjo, lahko drugi komaj zaznamo. Ko je zaradi hrupa motena naša 
komunikacija ali pa naš spanec, se poslabša tudi naše fizično ugodje (Ministrstvo za kmetijstvo in 
okolje, 2012). 
 
Vir onesnaževanja okolja s hrupom je (Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, 2012): 
• avtocesta, hitra cesta, glavna cesta I. in II. reda, regionalna cesta I., II. in III. reda in cesta, na 
kateri letni pretok presega milijon vozil, 
• glavna železniška proga in regionalna železniška proga, vključno s pripadajočimi železniškimi 
postajami, 
• letališče in helikoptersko vzletišče, 
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• pristanišče, skladišče ali druge odprte površine za pretovor blaga, če letna masa tega blaga 
presega 10.000 ton, 
• odprto parkirišče, na katerem letni pretok vozil presega milijon vozil, razen tistih, ki so v 
skladu s predpisom, ki ureja javne ceste, del avtoceste, hitre ceste, glavne ceste I. in II. reda ali 
regionalne ceste I., II. in III. reda, 
• naprava, katere obratovanje zaradi izvajanja industrijske, obrtne, proizvodne, storitvene in 
podobnih dejavnosti ali proizvodne dejavnosti v kmetijstvu ali gozdarstvu povzroča v okolju 
stalen ali občasen hrup. Ta naprava je tudi objekt za izkoriščanje ali predelavo mineralnih 
surovin, strelišče ali poligon za uničevanje neeksplodiranih ubojnih sredstev, objekt za športne 
ali druge javne prireditve, zasidrano plovilo, na katerem zaradi izvajanja proizvodne ali 
storitvene dejavnosti nastaja hrup, gostinski ali zabaviščni lokal v nezagrajenem ali 
neprekritem prostoru, če uporablja zvočne naprave, gradbišče izven zaprtih in prekritih 
prostorov stavb in zabaviščni objekt (npr. avtodrom, vrtiljak ali športno strelišče). Za napravo 
šteje tudi gostinski ali zabaviščni lokal, za katerega je treba na podlagi zakonodaje pridobiti 
okoljevarstveno dovoljenje, ne glede na to, da se dejavnost izvaja v zagrajenem in prekritem 
prostoru stavbe, 
• obrat, če je na njegovem območju ena ali več naprav iz prejšnje alineje, ki so vir hrupa, 
• vir hrupa je tudi javna prireditev in javni shod z uporabo zvočnih naprav, ki povzročajo hrup, 
če se odvija na prostem, v odprtem prostoru stavbe ali na odprti ali nepokriti površini objekta 
ali stavbe. 
 
2.2.3.4 Naklon reliefa 
 
Relief oz. naklon reliefa odločilno vpliva na lokacijo poselitvenih površin. Gradnja pri večjih naklonih 
je z inženirskega vidika zahtevnejša, pojavi pa se lahko tudi nevarnost erozije in posledično plazov. 
Na neprimernih naklonih se pojavi tudi problem vzpostavitve gospodarske javne infrastrukture.  
 
Naklon predstavlja strmino ali gradient enote obravnavanega reliefa. Podatek o naklonu lahko dobimo 
z več metodami, odvisno od sestave prostorskih podatkov (rastrske ali vektorske metode). Pri rastrski 
predstavitvi reliefa se naklon navadno določa s pomočjo premikajočega se okna velikosti 9 celic 
(3 x 3), ki za izračun naklona prekrije celoten DMR. Na takšen način se določi najbolje prilegajoča se 
ravnina za vsako celico v sredini filtra. Pristop omogoča analitično določanje konstant a, b in c vsake 
ravnine z = a + bx + cy, kjer sta x in y koordinati središča obravnavane celice in z njena višina 
(Šumrada, 2005a).  
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Naklon se izraža s stopinjami ali z odstotki. Naklon v odstotkih je izračunan kot vzpon, deljen z 
razdaljo, na kateri je ta vzpon dosežen. Če imamo zelo velik vzpon na zelo kratki razdalji, se lahko 
zgodi, da naklon doseže neskončnost. Odstotki se uporabljajo predvsem pri prometnih študijah. 
Stopinje pa se uporabljajo predvsem v raziskovalnih študijah. Naklon, izražen v stopinjah ima 
največjo vrednost 90° – pri navpični steni (Bobnar, Drobne, Šumrada, 2005).  
 
2.2.3.5 Ekspozicija 
 
Ekspozicija pomeni izpostavljenost območja glede na sonce. Predstavlja orientacijo celic glede na 
smer severa oz. azimut naklona terena. Povezana je z osončenostjo ter posledično osvetlitvijo 
prostorov v stavbah.  
 
Podatke o ekspoziciji dobimo iz DMR-ja. Ekspozicija se določa podobno kot naklon, s pomočjo 
premikajočega se okna velikosti 9 celic (3 x 3), ki za izračun ekspozicije prekrije celoten DMR. 
Algoritem pri vsaki celici poišče sosednjo celico z največjim naklonom (največjo spremembo 
vrednosti h-koordinate). Ekspozicija je podana z azimutom. Vrednosti se gibljejo med 0° in 360°, 
vrednost -1 pa se po dogovoru pripiše celicam z ravnim terenom (celicam brez naklona). Rezultati 
ekspozicije pri nadaljnjih analizah lahko povzročijo kar nekaj težav. Problem je v tem, da je smer 359° 
zelo blizu smeri 1° (razlika je samo 2°), matematično pa je razlika 358°. Ekspozicijo lahko izrazimo 
tudi v odstotkih od smeri severa namesto v kotnih stopinjah. Območja prisojne lege definira relief s 
pretežno južno orientacijo, tj. orientacijo, z vrednostjo večjo od 150° in manjšo od 210° (Bobnar, 
Drobne, Šumrada, 2005). 
 
 
 
Slika 3: Ekspozicija reliefa (Milost, 2011) 
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2.2.3.6 Kamninska podlaga 
 
Kamninska podlaga je pomemben stvaritelj krajine, saj pri krajinskem oblikovanju sodeluje posredno 
in neposredno. Neposreden vpliv ima na relief, podnebje in vodovje, posredno pa se vpliv kamninske 
podlage kaže v združbi tal. Od tega je odvisna tudi sestava prsti ter stabilnost in nosilnost tal (Stritar, 
1990).   
 
Ravno zaradi stabilnosti in nosilnosti je kamninska podlaga pomemben dejavnik načrtovanja poselitve. 
 
Preglednica 1: Nosilnost tal na različnih geolitiloških podlagah (Stritar, 1990) 
Geolitološka podlaga Nosilnost Opomba 
prod in pesek velika nosilnost oz. stabilnost tal  
gline in ilovice majhna nosilnost oz. stabilnost tal pri večji vlagi je nosilnost 
manjša 
mehke karbonatne kamnine 
(laporji, peščenjaki) 
srednja do majhna nosilnost zemeljski plazovi, polzenje tal 
trde karbonatne kamnine 
(apnenci, dolomiti) 
velika nosilnost tal, stabilna 
osnova 
možni vdori vrtač, prevotljen 
podzemni svet 
nekarbonatne kamnine srednja do majhna nosilnost oz. 
stabilnost 
polzenje tal, zemeljski plazovi 
 
Preglednica 2: Odpornost kamnin (Gabrijelčič, 1985) 
Vrsta kamnine Odpornost 
magmatske  
     drobnozrnate srednje odporne 
     grobo teksturne običajno odporne do zelo odporne 
sedimentne  
     glina slaba 
     skrilavci  običajno slaba 
     lapor zelo slaba 
     apnenec slaba v vlažni, dobra v suhi klimi 
     pesek običajno slaba 
     peščenjak če zlepljene z dobrim vezivom, dobra 
     prod srednja 
     konglomerat zelo dobra 
metamorfne  
     magmatskega porekla običajno odporne do zelo odporne 
     sedimentnega porekla slaba, razen peščenci 
 
Na osnovi kamninske zgradbe Slovenijo lahko razdelimo na tri kategorije stabilnosti: nestabilna, 
pogojno stabilna in stabilna območja (Gabrijelčič, 1985). 
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Nestabilna območja 
Med nestabilna območja spadajo tista, ki so v naravnih okoliščinah pretežno nestabilna. Na teh terenih 
so prisotni procesi spiranja in odnašanja materiala s tekočimi vodami (linearna erozija), s podori, 
plazenjem in posebej s plazovi na pobočjih. Ti procesi potekajo v naravnih pogojih in so posledica 
izrazitih in stalnih sprememb v sestavi kamnin, zaradi česar se menjajo tudi fizikalno mehanske 
lastnosti in hidrogeološke razmere tal in to lahko na prav majhnih razdaljah. Na površini se kamnine 
spreminjajo zaradi preperevanja, površinske in talne vode in predstavljajo slabša tla kot nepreperela 
osnova. Na nestabilnih območjih najdemo pobočja s stalno prisotnimi plazovi, ki so posledica 
naravnih ali antropogenih dejavnikov in katerih sanacija je težavna ter terja podrobne priprave in 
raziskave. Tipični predstavniki so tereni iz neogenskih sedimentov, ki jih sestavljajo gline, laporaste 
gline, laporji, peski in prodi s pogostimi medsebojnimi prehodi, vulkanski sedimenti ter kamnine z 
izrazito heterogeno sestavo. Omenjene kamnine so zastopane v vzhodni ter zahodni in jugozahodni 
Sloveniji. 
    
Pogojno stabilna območja 
Med pogojno stabilna območja spadajo območja, ki so v naravnih pogojih stabilna, ob delovanju 
človeka pa postanejo nestabilna. To so litološko heterogeni tereni, zgrajeni iz plastovitih raznovrstnih 
kamnin z različnimi fizikalno mehanskimi lastnostmi. Lahko gre tudi za enako kamninsko osnovo, ki 
pa ima raznolik sestav, stopnjo diageneze ali pa je tektonsko porušena. Ob posegih človeka postanejo 
ta ozemlja nestabilna, kar je odvisno od lokalnih pogojev, kot so: neugoden položaj plasti z ozirom na 
pobočja, večja ali manjša propustnost oz. sposobnost odcejanja vode iz kamnin, njihova odpornost 
proti preperevanju in erozijskim dejavnikom. Sem spadajo predvsem ozemlja, ki so zgrajena iz flišnih 
oz. flišu podobnih sedimentov, flišu podobnih delno skrilavih kamnin mlajšega paleozoika, permskih 
peščenjakov in konglomerata iz kristalastih skrilavcev z nižjo stopnjo metamorfoze. 
 
Stabilna območja 
Sem so uvrščena tista območja, ki so stabilna v naravnih pogojih in po človekovem posegu v naravo. 
V to kategorijo uvrščamo ozemlja, zgrajena iz kamnin, katerih lastnosti se ne spreminjajo in v 
primerjavi z življenjsko dobo objektov niso podvržene zunanjim vplivom. Naravnih lastnosti, 
predvsem stabilnosti tal, geološki procesi bistveno ne spreminjajo, tudi ob posegu človeka. To so 
ozemlja, zgrajena iz apnenca in dolomita, magmatskih kamnin, prodišča in odpornejše vrste 
skrilavcev. Precejšen del Slovenije je sestavljen iz apnenca in dolomita, ki gradi visoki alpski svet in 
široke planote na Primorskem, Notranjskem in Dolenjskem, največ stabilnega ozemlja prav v teh 
predelih. Plazovi so redki, izvajanje del je sorazmerno enostavno. 
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2.2.3.7 Vodovarstvena območja 
 
Zakon o vodah (2002) narekuje cilje upravljanja z vodami: cilj upravljanja z vodami ter vodnimi in 
priobalnimi zemljišči je doseganje dobrega stanja voda in drugih, z vodami povezanih ekosistemov, 
zagotavljanje varstva pred škodljivim delovanjem voda, ohranjanje in uravnavanje vodnih količin in 
spodbujanje trajnostne rabe voda, ki omogoča različne vrste rabe voda ob upoštevanju dolgoročnega 
varstva razpoložljivih vodnih virov in njihove kakovosti. 74. člen Zakona o vodah (2002) določa, da se 
pred onesnaževanjem ali drugimi vrstami obremenjevanja kot vodovarstveno območje zavaruje vsako 
vodno telo, ki se uporablja za odvzem ali je namenjeno za javno oskrbo s pitno vodo.   
 
Vodovarstvena območja (VVO) opredelimo kot območja v prostoru, na katerih določimo omejitve, 
ukrepe in prepovedi z namenom zaščite napajalnega zaledja vodnega vira, iz katerega zajemamo vodo 
za potrebe oskrbe prebivalstva s pitno vodo (Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega 
območja, 2004). 
 
Vodovarstveno območje razdelimo na območje zajetja ter najožje, ožje in širše vodovarstveno 
območje. Ukrepi za zaščito vodnega vira se v smeri proti zajetju zaostrujejo. 
 
Območje zajetja je ograjeni del vodovarstvenega območja neposredno ob zajetju. Na območju zajetja 
je treba zagotavljati varovanje zajetja pred neposrednim poškodovanjem objektov zajetja in 
neposrednim vnosom onesnaževal v zajetje ali njegovo bližino. Dovoljeno je samo vzdrževanje in 
obnavljanje objektov in naprav, ki služijo zajetju. 
 
Poleg območja zajetja se vodovarstveno območje zaradi različnih stopenj varovanja deli na: 
• širše območje (VVO III), na katerem se izvaja varovanje z blažjim vodovarstvenim režimom, 
• ožje območje (VVO II), na katerem se izvaja varovanje s strogim vodovarstvenim režimom,  
• najožje območje (VVO I), na katerem se izvaja varovanje z najstrožjim vodovarstvenim 
režimom. 
 
Širše območje zajema celotno napajalno območje zajetja in je namenjeno dolgoročnemu zagotavljanju 
zdravstvene ustreznosti pitne vode. Na tem območju mora vodovarstveni režim zagotavljati 
sprejemljivo tveganje za onesnaženje vodnega telesa z radioaktivnimi snovmi ali snovmi, ki so 
obstojne ali pa se razgrajujejo zelo počasi. Ožje območje je območje, ki glede na naravne danosti 
zagotavlja dovolj dolg zadrževalni čas, dovolj veliko razredčenje in dovolj dolg čas za ukrepanje. Na 
tem območju mora vodovarstveni režim zagotavljati sprejemljivo tveganje za onesnaženje vodnega 
telesa z onesnaževali, ki počasi razpadajo. Najožje območje je območje blizu zajetja, kjer je glede na 
naravne danosti razredčenje majhno, onesnaževala pa hitro dospejo do zajetja. Na tem območju mora 
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vodovarstveni režim zagotavljati sprejemljivo tveganje za onesnaženje vodnega telesa z 
mikroorganizmi in drugimi onesnaževali (Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja, 
2004). 
 
Na najožjem območju (VVO I) je po Pravilniku o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja 
(2004) prepovedana gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb z izjemo kulturnih spomenikov. 
Dovoljena je gradnja nekaterih drugih objektov, vendar le pod določenimi pogoji. V ožjem 
vodovarstvenem območju je gradnja stanovanjskih stavb možna pod določenimi pogoji, v širšem 
vodovarstvenem območju je gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb možna in z manj 
omejitvami kot v drugem vodovarstvenem območju. 
 
Ločimo vodovarstvena območja na občinskem in državnem nivoju. Občinski nivo VVO zajema vsa 
vodovarstvena območja sprejeta z odloki in medobčinskimi uradnimi vestniki s pripadajočimi 
strokovnimi podlagami. Območja državnega nivoja VVO vodnih virov pa sprejme država z uredbo na 
podlagi predloženih strokovnih podlag (Geoportal ARSO, 2012g).  
 
2.2.3.8 Poplavna območja 
 
Poplave so eden izmed prevladujočih naravnih preoblikovalcev pokrajine in neposredno vplivajo na 
namembnost prostora in rabo tal. V Sloveniji poplave ogrožajo več kot 300.000 ha površin. Največji 
del poplavnega sveta (237.000 ha) je v ozkih dolinah vzdolž hudourniških grap. Ogroženost zaradi 
poplav ni odvisna le od višine vodnega vala, temveč tudi od njenega trajanja. Dolgotrajna visoka voda 
razmoči nasipe, ki se lahko porušijo, vodi pa se s tem odpre prosta pot do rodovitnih polj in naselij. Ob 
katastrofalnih poplavah tako lahko pride do površinske, globinske in bočne erozije, zemeljskih plazov, 
uhajanja nevarnih snovi v okolje, materialne škode ter v skrajnem primeru do ogroženosti človeških 
življenja (Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, 2012). 
 
Poplave se na posameznih vodotokih pojavljajo v določenih časovnih presledkih. Glede na povratno 
dobo visokih voda ločimo naslednje poplavne linije: 
• poplavne linije s povratno dobo pojavljanja visokih vod v obdobju do 5 let (pogoste poplave), 
• poplavne linije s povratnimi dobami 10 do 20 let (10- do 20-letne poplave), 
• poplavne linije s povratno dobo 50 let in več (katastrofalne poplave). 
 
Najobsežnejša poplavna območja so v nižinsko-ravninskih predelih severovzhodne in subpanonske 
Slovenije, v predalpskih dolinah in kotlinah, ki odmakajo Šavrinsko gričevje in hribovje ter na 
ravnicah ob Ledavi, Muri in Ščavnici. Drava pod Mariborom je obdana s prostranim poplavnim 
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svetom, tudi vsi njeni pritoki na široko preplavljajo kmetijske površine (Pesnica, Polskava, Dravinja). 
Vzhodna in osrednja Dolenjska z Belo krajino ima več manjših poplavnih predelov ob Kolpi, Krki, 
Temenici, Mirni in ob njihovih pritokih. Ljubljansko barje, ki je na meji med alpskim in dinarskim 
gorskim sistemom, pa je najobsežnejše poplavno območje. 
 
Vsakoletne poplave zalijejo okrog 2.300 ha površin. Več kot polovica (54 %) vsega poplavnega sveta 
je v porečju Save, ki mu pripada 58 % ozemlja države. V porečju Drave je 42 % poplavnih površin, v 
porečju Soče in pritokov pa 4 % (Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, 2012). 
 
2.2.3.9 Raba tal: kmetijska zemljišča in gozd 
 
Kmetijstvo je skupaj z gozdarstvom v Evropi na splošno največji porabnik prostora. Zato imajo uspehi 
ali pa napake pri njunem načrtovanju velikanske posledice na ekološke in socialnoekonomske 
razmere. Kmetijstvo je med vsemi rabami najbolj odvisno od številnih naravnih pogojev, zato je treba 
opraviti temeljito vrednotenje naravnih lastnosti prostora ter zaščititi najboljša kmetijska zemljišča. 
Območja, ki imajo najbolj ugodne naravne pogoje, tako načrtujemo kot prednostna območja za razvoj 
kmetijstva. To pomeni, da je treba agrarni rabi dati prednost pred drugimi ter temu prilagoditi tudi 
naselja, komunikacije, vodnogospodarske ureditve in drugo (Pogačnik, 1992).  
 
Zakon o kmetijskih zemljiščih (1996) kmetijska zemljišča definira kot zemljišča, ki so primerna za 
kmetijsko pridelavo, razen stavbnih in vodnih zemljišč ter za druge namene določenih zemljišč. Med 
kmetijska zemljišča spadajo tudi vsa zemljišča v zaraščanju, ki niso določena za gozd na podlagi 
zakona o gozdovih. Zakon kmetijska zemljišča na podlagi njihovih naravnih lastnosti, lege, oblike in 
velikosti parcel deli na: 
• najboljša kmetijska zemljišča, to so zemljišča, ki so najprimernejša za kmetijsko obdelavo; 
• druga kmetijska zemljišča, ki so manj primerna za kmetijsko obdelavo. 
Najboljša kmetijska zemljišča so: 
• po naravnih lastnostih: 
- zemljišča, na katerih je najširša možnost rabe tal, ki se kaže v možnosti gojenja kmetijskih 
rastlin, ki uspevajo pri nas, če lega tal omogoča uporabo ustrezne kmetijske mehanizacije – I. 
kategorija kmetijskih zemljišč; 
- zemljišča, na katerih je delno otežkočena možnost rabe tal zaradi fizikalnih lastnosti tal, kar 
zmanjšuje možnost izbora gojenja kmetijskih rastlin – II. kategorija kmetijskih zemljišč; 
- zemljišča, ki so po svojih naravnih danostih primerna za trajne nasade (sadovnjaki, 
vinogradi, hmeljišča, oljčni nasadi ipd.); 
- zemljišča, ki so zaradi izjemnih lastnosti in lege najprimernejša za vrtnarsko proizvodnjo; 
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• po legi, velikosti in obliki parcel: 
- zemljišča, ki so oblikovana (združena) v komplekse. 
 
6. člen Zakona o urejanju prostora (2002) pravi, da je na najboljših kmetijskih zemljiščih možna 
gradnja objektov, če:  
• neposredno služijo kmetijski oziroma gozdarski dejavnosti, upravljanju voda, športu in 
rekreaciji zunaj poselitvenih območij, pridobivanju mineralnih surovin in izkoriščanju drugih 
naravnih virov, kakor tudi objektov, ki služijo varnosti državljanov in njihovega premoženja, 
obrambi ter varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami; 
• gre za prometne in energetske objekte gospodarske javne infrastrukture, objekte 
telekomunikacijskih omrežij in drugih zvez, kakor tudi, če gre za druge javne infrastrukturne 
in proizvodne objekte, ki zaradi tehničnih, tehnoloških, okoljskih in drugih značilnosti niso 
primerni v poselitvenih območjih; 
• gre za rekonstrukcije, adaptacije in nadomestne gradnje zakonito zgrajenih objektov, pri čemer 
se lahko spreminja njihovo namembnost ali zmogljivost, če spremembe ne ovirajo dejavnosti 
iz prve točke; 
• gre za funkcionalne zaokrožitve komunalno opremljenih območij ter dopolnilne gradnje 
objektov, ki pomenijo zaokrožitev in sanacijo posamičnih skupin objektov zunaj poselitvenih 
območij; 
• gre za objekte, ki so namenjeni dopolnilni dejavnosti, ki se opravlja ob kmetijski dejavnosti ali 
je z njo v neposredni zvezi; 
vendar pod pogojem, da ni mogoče uporabiti zemljišč, ki so manj primerna za kmetijsko pridelavo. V 
tem primeru se zemljišča za gradnjo objektov praviloma določijo na osnovi ovrednotenih variantnih 
predlogov glede na njihov funkcionalni, varstveni in ekonomski vidik ter glede na njihovo 
sprejemljivost v lokalnem okolju. 
 
Varovanje najboljših kmetijskih zemljišč je tako določeno tudi z zakonom. Na najboljših kmetijskih 
zemljiščih dovoljena gradnja le nekaterih objektov pod določenimi pogoji. Za širjenje poselitve so 
torej primerna druga kmetijska zemljišča.  
 
Gozd je v naših krajih najbolj razširjena raba tal in se zaradi opuščanja manj ugodnih kmetijskih 
zemljišč celo širi. Je ena najpomembnejših sestavin ekosistema, je zatočišče favne, sooblikuje podobo 
pokrajine in deli ruralni prostor v smotrne celote. Gozd ima varovalno, proizvodno in rekreacijsko 
funkcijo. Pri načrtovanju je treba ščititi trajno varovalne gozdove. To so gozdovi na gozdni meji (pri 
nas okoli 1500 m oz. od 1200 do 1800 m); gozdovi na strmih, osojnih, nestabilnih ali vetrovnih legah 
ter gozdovi v območjih velikega onesnaženja zraka. Tu je dovoljena le sanitarna sečnja in 
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izboljševanje drevesnega sestoja. Ščititi je treba tudi vse gozdove največje proizvodne vrednosti. 
Posebej je treba varovati gozdni rob, manjše osamljene gozdove in obvodno vegetacijo (Pogačnik, 
1992). 
 
2.2.3.10 Natura 2000 
 
Natura 2000 je evropsko omrežje posebnih varstvenih območij, ki so jih določile države članice 
Evropske unije. Njen glavni cilj je ohraniti biotsko raznovrstnost za prihodnje rodove. Na varstvenih 
območjih želimo ohraniti živalske in rastlinske vrste ter habitate, ki so redki ali pa so v Evropi že 
ogroženi. Evropska unija je omrežje Natura 2000 uvedla kot enega od pomembnih delov 
izvajanja habitatne direktive in direktive o pticah. Slovenija je ob pridružitvi Evropski uniji določila 
seznam naravnih območij, ki ustrezajo merilom obeh direktiv. Direktivi podpirata trajnostni razvoj, ki 
lahko zadovoljuje potrebe sedanjih rodov, hkrati pa ne škoduje potrebam prihodnjih. Na varstvenih 
območjih Natura 2000 direktivi ne izključujeta človeške dejavnosti. Vendar pa moramo zagotoviti, 
da te dejavnosti ne bodo ogrozile narave, temveč bodo – kadar bo to mogoče – njeno ohranjanje 
podpirale (Natura 2000, 2012). 
 
Med območja Natura 2000 zaradi ohranjenosti svojih naravnih danosti spada tudi t. i. Notranjski 
trikotnik. Travniki Cerkniškega in Planinskega polja nudijo domovanje številnim vrstam ptic, 
Planinsko polje je hkrati edino rastišče travniške morske čebulice v Sloveniji, celotno območje pa je 
pomembno prehodno območje velikih zveri. Zato je pomembno ohranjati kraška polja in gozdove 
Notranjskega trikotnika. 
 
Vsakršno omejevanje določenih dejavnosti, ki lahko ogrožajo vrste ali habitate, je treba obravnavati 
od primera do primera v okviru celovite presoje vplivov na okolje. Vnaprejšnjih prepovedi novih 
dejavnosti ali posegov znotraj območij Natura 2000 ni. Sicer ohranjanje vrst in habitatov ni 
nezdružljivo z dejavnostjo človeka, pa vendar predstavlja omejitev pri poseganju v prostor (Natura 
2000, 2012). 
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3 PROSTORSKE ANALIZE V GIS-IH 
 
Obstaja več različnih definicij GIS. Če GIS opredelimo kar se da ozko, gre za zbirko računalniških 
programov, namenjenih obdelavi podatkov s prostorsko ali kartografsko komponento (Kvamme in 
sod., 1997).   
 
ESRI (Environmental Systems Research Institute, 2012) in Šumrada (2005b)  GIS definirata kot 
sistem, ki združuje strojno in programsko opremo ter je namenjen zajemanju, shranjevanju, 
vzdrževanju, obdelavi, povezovanju, analizi in predstavitvi prostorskih geokodiranih podatkov. V 
obliki kart, globusov, poročil in grafov nam omogoča ogled, razumevanje, interpretacijo in 
vizualizacijo podatkov, odnosov med podatki, vzorcev in trendov. 
 
GIS je dokaj težko natančno opredeliti. Lahko ga definiramo z opisom njegovih tehnoloških 
komponent, to je s sistemskimi zmogljivostmi, in pa z naborom operacij, ki jih lahko opravi (Kvamme 
in sod., 1997). 
 
3.1 Prostorske analize 
 
Prostorske analize služijo za ustvarjanje, poizvedovanje, načrtovanje in analizo podatkov. Prostorske 
analize so lahko izvedene z rastrskimi ali z vektorskimi podatki. Z njihovo pomočjo iz obstoječih 
podatkov dobimo nove. S prostorskimi analizami lahko poiščemo primerne lokacije, izračunamo 
stroške potovanja iz enega kraja v drugega, naredimo analizo rabe tal, napovemo nevarnost požara, 
analiziramo prometne koridorje, določimo stopnjo onesnaženosti, naredimo analizo pridelka, 
vizualiziramo kriminalne vzorce idr. (ESRI, 2012).   
  
Za izvajanje prostorskih analiz potrebujemo ustrezne prostorske podatke, ki morajo biti kvalitetni, 
zanesljivi, popolni, usklajeni in sprotni. Prostorski podatki in iz njih izvedene informacije vplivajo na 
približno 80 % družbenih odločitev, zato je prostorska podatkovna infrastruktura temeljnega pomena. 
Do prostorskih informacij, ki so temelj odločanja, pridemo z uporabo prostorskih analiz. 
 
Prostorske analize opredelimo kot postopke, s pomočjo katerih obdelujemo prostorske podatke in 
ustvarjamo nove podatke oziroma posredno informacije. So temeljne in najpomembnejše operacije v 
sistemih GIS. Osrednji namen zbiranja, urejanja, vzdrževanja, hranjenja in obnavljanja prostorskih 
podatkov v GIS-podatkovnih bazah je poleg posredovanja in izmenjave podatkov med raznimi 
uporabniki, zlasti njihova analitična izraba. Cilj je s pomočjo analitičnih postopkov nad podatki 
ustvariti novo predstavitev, interpretacijo in znanje, ki ga podajajo prostorske informacije (Šumrada, 
2005a).  
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Za uspešno pridobivanje novih informacij ob uporabi prostorskih analiz je treba upoštevati naslednje 
korake (Šumrada, 2005a): 
• opredelitev namena in ciljev, 
• razumevanje sestave, pomena, povezav in kakovosti razpoložljivih podatkovnih virov, 
• izbira orodja, metodologije in analitičnega pristopa, 
• primerna predstavitev rezultatov in ocena njihove zanesljivosti.  
 
Pri izvajanju prostorskih analiz z namenom ustvarjanja novih informacij uporabljamo operacije GIS. 
 
3.2 Operacije v GIS-ih 
 
Operacije v GIS-ih je mogoče izvajati tako v rastrskem kot tudi v vektorskem pristopu. Izjema je le 
tako imenovana algebra karte, ki se uporablja zgolj v rastrskem pristopu GIS. V nadaljevanju so 
predstavljene osnovne operacije GIS (Kvamme in sod., 1997). 
 
3.2.1 Klasifikacija in reklasifikacija 
 
Določanje meja razredov oziroma klasifikacija je analitična operacija sistematičnega razvrščanja 
vrednosti obravnavanega atributa v posamezne skupine oziroma razrede. Spreminjanje meja razredov 
oziroma reklasifikacija pa pomeni združevanje ali preoblikovanje razredov (Šumrada, 2005a). 
Spreminjanje razredov je zelo pogost postopek pri delu s prostorskimi podatki. Običajno imamo na 
kartah veliko različnih razredov; zgodi se, da je prikaz na karti preveč natančen in s tem neprimeren za 
vse uporabnike. Zmanjšanje oz. spreminjanje števila razredov pa je v GIS enostaven postopek. 
Poznamo 2 obliki spreminjanja razredov (Kvamme in sod., 1997): 
• uporabniško določana oblika, 
• tehnika linearnega raztega. 
 
Uporabniško določena oblika 
V tem primeru uporabnik samo določi nove atribute, ki spremenijo ali pa združijo obstoječe. V 
rastrskem GIS-u program teče od celice do celice, pregleduje njeno vsebino ter glede na uporabnikova 
določila rezultate zapisuje v nov informacijski sloj. V vektorskem GIS-u pa je postopek težavnejši, saj 
je treba predhodno popraviti strukturo vozlišč in segmentov, ki opisujejo posamezne razrede. 
Delovanje uporabniške oblike (re)klasifikacije je sicer enostavno in neproblematično, vendar metoda 
pri preoblikovanju več razredov postane časovno zahtevna, pride pa tudi do napak. 
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Tehnika linearnega raztega 
Ta način omenjene težave uspešno rešuje. Pri tem postopku se razpon podatkov začetnega sloja 
raztegne in pretvori v novo, spremenjeno območje. To lahko izvedemo že s preprostim določanjem 
števila novih razredov, torej uporabnik le določi število razredov. Algebraično gre za linearno 
pretvorbo, določeno s preprosto linearno funkcijo.   
 
3.2.2 Prekrivanje podatkovnih slojev 
 
Prekrivanje podatkovnih slojev je analitični postopek, v katerem se dva ali več slojev ali analognih 
kart, ki prikazujejo isto področje obravnave v istem koordinatnem sistemu, prekrijejo bodisi digitalno 
bodisi kot prosojni material z namenom, da se preučijo povezave in součinkovanje isto ležečih 
prostorskih pojavov (Šumrada, 2009). Tako ustvarimo nov sloj, na katerem so predstavljene 
kombinacije vhodnih podatkovnih slojev. Vsaki novo nastali kategoriji je treba pripisati nov atribut. 
Prekrivanje lahko izvajamo z rastrsko in vektorsko organiziranimi podatki. Pri vektorskem pristopu 
moramo za uspešno prekrivanje ustvariti povsem novo strukturo vozlišč in segmentov, kar pa je 
zahteven in dolgotrajen postopek (Kvamme in sod., 1997). 
 
Utežno prekrivanje 
Utežno prekrivanje je tehnika za uskladitev vpliva in razpona vrednosti raznolikih vhodnih 
podatkovnih slojev z namenom, da se kot rezultat analize ustvari celovit in povezan izhodni sloj 
(Šumrada, 2009). Pri metodi prekrivanja z utežmi gre za upoštevanje pomembnosti oz. vpliva vhodnih 
spremenljivk. Metodo lahko uporabimo na rastrsko urejenih vhodnih podatkih, ki morajo biti 
raklasificirani v enako število razredov. Nato se posamezen raster množi z utežjo, da se določi 
relativna pomembnost, in šele zatem se rastri združijo (Bobnar, Drobne, Šumrada, 2005). 
 
 
Slika 4: Utežno prekrivanje (ArcGIS 9.2 Desktop Help, 2012) 
0,75*vhodni sloj 1 + 0,25*vhodni sloj 2 = izhodni sloj 
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Čeprav zgornji matematični izraz zgleda kot preprosto računaje vsote, izraz nakazuje, da je treba 
vrednosti vhodnega sloja 1 dodati vrednostim vhodnega sloja 2, upoštevajoč vrednosti uteži, in sicer 
za vsak položaj oz. celico mreže posebej, čez vse območje. Izhodni sloj prav tako sega čez vse 
območje (Kvamme in sod., 1997). 
 
3.2.3 Algebra karte 
 
Podatkovne analize z uporabo tehnike prekrivana podatkovnih slojev so enostavnejše v rastrski kot v 
vektorski podatkovni organizaciji. V rastrskih sistemih GIS obstaja poenotena skupina analitičnih 
operacij in operatorjev, ki se skupaj imenuje algebra karte. Algebro karte tvori niz metod oz. 
matematičnih postopkov s prostorskimi podatki (Tomlin, 1990, cit. po Šumrada, 2005a). Splošen izraz 
algebre karte je: X = f(A, B, C, … ), kjer so A, B, C … vhodni sloji in f funkcija, ki se izvaja nad 
njimi, sloj X pa je rezultat operacije. Vhodni podatki so na desni strani enačaja, rezultat pa na levi. Za 
vhodne informacijske sloje predpostavimo, da predstavljajo isto območje in so registrirani z enako 
ločljivostjo oz. velikostjo celic mreže (Kvamme in sod., 1997). 
 
Metode in postopki algebre karte so operacije nad točkovnimi podatki oz. izbrano celico na enem ali 
več podatkovnih slojih, proučevanje lastnosti celice in njenih sosedov ter obravnava značilnosti skupin 
sorodnih celic. Postopkovno ločimo operacije s posamezno celico, operacije s celico in njenimi sosedi 
ter operacije s celimi območji (Šumrada, 2005a). Primer operacij enega podatkovnega sloja je 
množenje in deljenje s skalarjem ali pa transformacijske operacije; primer operacij na več podatkovnih 
slojih pa je seštevanje, odštevanje, množenje, deljenje, minimum, maksimum, povprečje idr. (Kvamme 
in sod., 1997). 
 
3.2.4 Boolove operacije 
 
Gre za matematični sistem za operiranje z množico ničel in enic, kar lahko imenujemo tudi dvojiška 
logika. Boolove operacije lahko razumemo kot posebno podmnožico operacij algebre karte, pri čemer 
morajo biti podatki informacijskih slojev v dvojiški obliki. Kakor algebra karte, so tudi Boolove 
operacije postopki nad točkami oziroma celicami mreže, rezultat ne spremeni prostorskega položaja 
točke (Kvamme in sod., 1997). 
 
Boolovi algebri pravimo tudi logične operacije, njihov rezultat je glede na izvedbo načelno resnica ali 
neresnica logičnih postavk. V Boolovi algebri se uporabljajo naslednje vrste operatorjev in njihove 
kombinacije (Šumrada, 2005a): 
• enakostna operatorja: enako in neenako, 
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• relacijski operatorji: večje od, manjše od, večje ali enako, manjše ali enako, 
• logična negacija, 
• logični operatorji: konjunkcija (logični in), disjunkcija (logični ali), izključujoči (ekskluzivni) 
ali. 
 
Preglednica 3: Boolove operacije dveh dogodkov A in B. P – pravilno, N – napačno (Kvamme in sod., 
1997) 
A B Ne A A ali B A in B A xor B
P P N P P N
N N P N N N
P N N P N P
N P P P N P
 
 
Boolov operator »ne« uporabimo za komplement resničnosti nekega dogodka. Najpogosteje 
uporabljeni Boolovi operaciji sta presek (operacija »in«) in unija (operacija »ali«). Operacija 
»ekskluzivni ali« pomeni, da je v primeru resničnosti izjave izpolnjena natanko ena postavka, nikakor 
pa obe hkrati. Boolove operacije je mogoče razširiti na več dogodkov, s čimer še povečamo možnosti 
združevanja slojev, vendar moramo v tem primeru določiti vrstni red operacij, saj Boolova algebra ni 
komutativna. Rezultati Boolovih operacij so podani v obliki informacijskih slojev. Rezultat dobimo na 
celem zajetem območju, imenujemo ga Boolova površina. V mnogih GIS-ih je izvedba Boolovih 
operacij zelo enostavna. Potreben je le en ali več informacijskih slojev v dvojiški obliki (Kvamme in 
sod., 1997). 
 
3.2.5 Ploskve oddaljenosti in ploskve porabe energije 
 
Ploskve oddaljenosti 
Računanje oddaljenosti je pogost postopek pri prostorskih analizah. V rastrskem GIS-u je postopek 
računanja ploskev oddaljenosti popolnoma samodejen. Hitro in brez težav tako lahko izmerimo 
oddaljenost vsake točke mreže rastra od specifične točke. Gledano matematično, operacija ni 
enostavna, še posebej če imamo opravka z velikimi območji, saj je potrebno zelo veliko izračunov. 
Prav zato je za izračun ploskev najbližje oddaljenosti odločilnega pomena ravno učinkovitost 
računskega algoritma. Najenostavnejši način ponuja algoritem, ki razdalje med točkami računa po 
Pitagorovem izreku. Računsko je postopek zahteven in dolgotrajen, saj je potrebnih veliko poizvedb. 
Boljši algoritem za izračun ploskev oddaljenosti je razvil Eastman in ga vgradil v programski paket 
IDRISI. Evklidska razdalja med izhodiščno točko in katerokoli točko rastrske mreže se izračuna po 
enačbi:  = √ +  , kjer je r razlika števila vrstic med obema celicama, c pa razlika števila 
stolpcev med obema celicama (Kvamme in sod., 1997). 
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Območja oddaljenosti 
Območja oddaljenosti so območja na določeni razdalji od nekega objekta. Koncept določanja območij 
oddaljenosti je enostaven in ima pomembno vlogo pri analizah razdalj in bližine. S pomočjo območij 
oddaljenosti lahko na primer določimo vse kraje na nekem območju, ki so manj kot en kilometer 
oddaljeni od določenega objekta. Orodje za določanje območij oddaljenosti pri analizi uporablja 
podatke različnih virov. Da zagotovimo zanesljive rezultate analize, je pomembno razumevanje 
delovanja orodja (ESRI, 2012).    
 
Ploskve porabe energije 
Pri ploskvah oddaljenosti je za težavnost gibanja predpostavljena ena enota oz. obravnavamo 
homogeno, gladko ravnino, kjer se v vsako smer gibljemo z enakim naporom. V tem primeru je 
ploskev porabe energije enaka ploskvi oddaljenosti. Vendar pa takih idealnih pogojev skoraj ni. V 
naravi običajno naletimo na razgiban teren. Poleg tega na težavnost poti vpliva tudi gostota vegetacije, 
geomorfologija, reke, jezera in drugi dejavniki. Ploskve enake porabe energije lahko izračunamo kot 
vsoto »stroškov« gibanje po pokrajini, z začetkom v določeni točki (Kvamme in sod., 1997).  
 
3.2.6 Združevanje osnovnih operacij 
 
Večina modeliranj in analitičnih uporab v GIS-u je predvsem kombinacija zgoraj omenjenih tehnik. 
 
3.3 Uporaba GIS 
 
Sistem GIS je predvsem uporabniško usmerjen. Omogoča pridobivanje kakovostnih prostorskih 
informacij, ki so potrebne pri odločanju na različnih področjih. Možnosti uporabe geografskih 
informacijskih sistemov so razsežne. Sodobnih študij okolja in prostora brez GIS-a si skoraj ne 
moremo več zamisliti. GIS tako uporabljamo v prostorskih študijah in raziskavah na različnih 
področjih: geografija, geodezija, ekologija, agronomija, gozdarstvo, varovanje kulturne dediščine, 
zdravstvo in drugje (Kvamme in sod., 1997). Ogromno organizacij uporablja GIS za reševanje 
problemov in izboljšanje procesov. GIS pri svojem delu uporabljajo razna podjetja, vladne 
organizacije, pedagogi in znanstveniki, okoljske in naravovarstvene organizacije, javne službe in drugi 
(ESRI, 2012). 
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3.4 Model in modeliranje 
 
Podatkovni model predstavlja zaznavo, poenostavitev in interpretacijo izbora stvarnega sveta v 
področje obravnave, ki je pogojena z namenom oziroma vrsto uporabe. Modeliranje pa je proces 
izdelave modelov. 
 
 
Slika 5: Modeliranje (Šumrada, 2005b) 
 
GIS torej simulira stvarno okolje z ustreznim modelom, ki ponazarja lokacijo, geometrijo, opisne 
značilnosti ter razmerja med prostorskimi pojavi. Ločimo dva pristopa, vektorskega in rastrskega. 
Vektorski pristop temelji na modeliranju in upodobitvi prostorskih pojavov v obliki točk, linij in 
območij, rastrski pristop pa temelji na modeliranju in upodobitvi geografskega prostora v obliki enakih 
in sistematično urejenih celic (Šumrada, 2005b).  
 
Poznamo veliko različnih modelov, ki se ločijo tako po obravnavanih podatkih kot tudi po metodah 
modeliranja. Po namenu ločimo opisni in prediktivni ali napovedovalni model. Opisni služi za 
opisovanje raziskovalnega območja, z njim lahko poiščemo vzorce v prostoru in jih primerjamo med 
seboj. Prediktivni pa napoveduje, kje v prostoru bi se lahko nek pojav nahajal. Uporabimo ga, kadar 
želimo z modelom opazovati možnost nastanka ali obstoja določenih pojavov na poljubnem območju 
(Kvamme in sod., 1997). Prediktivno modeliranje je med drugim uporabno na področju arheologije za 
določanje potencialnih območij arheoloških najdišč (Prosenik, 2011). 
 
Po logiki pa ločimo induktivni in deduktivni model, ki se razlikujeta v pristopu analize. Indukcija je v 
logiki sklepanje iz posameznega na splošno oziroma sklepanje od posameznih dokaznih dejstev ali 
primerov k bolj splošnim sklepom, dedukcija pa je sklepanje s splošnega na posamezno oziroma 
dokazovanje nečesa na podlagi že dokazanih dejstev (Kvamme in sod., 1997). Pri induktivnem 
modeliranju gre torej za izdelavo modela na osnovi interpretacije opazovanj posameznega območja, iz 
tega lahko nadalje napravimo splošne sklepe in ugotovitve (opazovanja → vzorec → hipoteza → 
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teorija). Pri deduktivnem modeliranju pa gre za obrnjen pristop (teorija → hipoteza → opazovanja → 
potrditev). Tu izhajamo iz teoretičnega predznanja oz. splošnih dejstev, na osnovi katerih naredimo 
sklep, kaj bomo vključili v model (Podobnikar, Oštir, 2008). 
 
3.4.1 Metode modeliranja 
 
Obstaja veliko metod modeliranja, optimalno izberemo glede na namen modeliranja in pa glede na 
razpoložljive podatke.  
 
Metoda prekrivanja neodvisnih spremenljivk  
Metodo prekrivanja neodvisnih spremenljivk lahko uporabimo za iskanje potencialnih območij 
določenega pojava. Metodologija temelji na pridobivanju potencialnih ploskev, ki opisujejo določen 
pojav. Najprej generiramo opisne zvezne spremenljivke (ki se nanašajo na kriterije), pomembne za 
opis značilnosti določenega pojava. Zvezne spremenljivke dokumentirajo vzorce in pojave v prostoru 
(Haining,2003, cit. po Podobnikar, Székely, 2008). Izdelava spremenljivk temelji na različnih 
operacijah prostorskih analiz pri uporabi DMR-ja (Burrough, McDonnell, 1998). Zvezne 
spremenljivke klasificiramo v dvojiške glede na znane opisne podatke in izkustveno, nato pa jih po 
pravilih algebre karte prekrijemo med seboj (Podobnikar, Székely, 2008). 
 
Tradicionalne statistične metode 
Statistika se ukvarja z obdelavo, analizo in predstavitvijo pojavov (Wikipedija, 2012c). Poznamo več 
različnih statističnih pristopov: regresijske tehnike, tehnike klasifikacij, Bayesianov pristop, nevronske 
mreže itd. (Guisan in Zimmermann, 2000, cit. po Jež, 2010). Statistične metode temeljijo na teoriji 
verjetnosti. Osnovni koncepti so populacija, vzorci ter vzorčenje in verjetnost domnev. Izhodišče za 
statistično delo je zbiranje podatkov, temu pa sledi povzemanje s pomočjo opisne in inferenčne 
statistike.  
 
Z opisno statistiko zbrane podatke prikažemo, z inferenčno statistiko pa iz vzorca podatkov napravimo 
sklep o celotni populaciji (Asadoorian in Kantarelis, 2005, cit. po Jež, 2010). Poznamo več 
tradicionalnih statističnih pristopov za testiranje značilnosti določene populacije, na primer testa χ2 in 
t. Statistično značilnost testiramo s primerjavo indeksa določenega prostorskega vzorca (na primer 
indeksa aritmetične sredine, indeksa najbližjega soseda itd.) in naključnih porazdelitev pri uporabi 
populacije iste velikosti (Podobnikar, 2000). 
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Metode Monte Carlo   
Metode Monte Carlo lahko zelo poenostavljeno predstavimo kot metode za računanje z naključnimi 
števili. Metode Monte Carlo so ene izmed metod, s katerimi lahko ugotavljamo razmerja med 
naravnimi danostmi in družbo. Pri regionalnih študijah pogosto vrednotimo različne prostorske 
porazdelitve z ugotavljanjem različnih statističnih povezav in raziskav vzorcev. Kadar se ne moremo 
zanesti na tradicionalne statistične teste, lahko pomagajo metode, ki temeljijo na naključnih številih in 
so znane pod imenom metode Monte Carlo. Značilnost metod je, da slučajnega pojava ne opisujemo z 
analitičnimi zvezami, ampak s simulacijami. Metode Monte Carlo so metode, ki temeljijo na 
naključnih številih. Uporabljamo jih takrat, ko ugotavljamo, ali obstaja določena prostorska 
porazdelitev točkovnih objektov tudi na neznačilnih vzorcih, pri katerih na prvi pogled ni opaziti 
korelacije. Še posebej so primerne za testiranje statistične značilnosti prostorskih vzorcev, ki niso 
porazdeljeni normalno ali pa so majhni in neznačilni. Pri testih značilnosti pri metodah Monte Carlo 
nas zanima odvisnost porazdelitve določene populacije v prostoru od značilnosti družbenega ali 
naravnega okolja. Statistično značilnost testiramo s primerjavo indeksa določenega prostorskega 
vzorca (na primer indeksa aritmetične sredine, indeksa najbližjega soseda itd.) in skupine indeksov n-
krat simuliranih naključnih porazdelitev pri uporabi populacije iste velikosti. Na splošno dosežemo z 
metodami Monte Carlo precej boljše rezultate kot s tradicionalnimi statističnimi testi predvsem pri 
majhnih in neznačilnih vzorcih (Podobnikar, 2000). 
 
Mehka logika 
Mehka logika je ena izmed metod umetne inteligence, gre za metode na podlagi strojnega učenja. 
Mehka logika je z zabrisanimi mejami izražena Boolova logika. Običajne množice imajo binarno 
zalogo vrednosti {0, 1}, mehka množica pa ima zalogo vrednosti znotraj intervala [0, 1]. Mehka logika 
torej dopušča možnost delne pripadnosti množici v primeru, ko meje ne morejo biti ostre. Običajni 
množici lahko element v celoti pripada ali pa v celoti ne pripada, pri mehki logiki pa gre za stopnjo 
pripadnosti med 0 in 1. Tako pri Boolovi kot tudi pri mehki logiki meje med množicami oz. razredi 
določamo na podlagi znanja in izkušenj, ali pa z naravno klasifikacijo glede na podatkovni niz 
(Burrough, McDonnell, 1998). Metodo mehke logike bi lahko uporabili pri določanju kamninske 
podlage. Prisotnost določene kamnine ja na določenih območjih intenzivnejša kot drugje, težko bi 
določili ostro mejo, kje se kamnina nahaja. Z uporabo mehke logike pa bi se glede na vsebnost 
kamnine določila stopnja pripadnosti.  
   
Nevronska mreža 
Nevronska mreža je algoritem za obdelavo podatkov, ki deluje po vzoru človeških možganov. Tudi tu 
gre za eno izmed metod umetne inteligence. Bistvo nevronskih mrež je v tem, da ugotovijo pravilo, ki 
povezuje izhodne podatke z vhodnimi Nevronsko mrežo sestavljajo preprosti procesni elementi, ki 
vsebujejo numerične podatke in so preko komunikacijskih kanalov povezani med seboj. Numerični 
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podatki se premikajo po kanalih do posameznih procesnih enot, kjer se aktivirajo. Elementi delujejo 
samo na lokalnih podatkih, mreža kot celota pa deluje glede na vzorec v vhodnih podatkih. Ti vzorci 
so samodejno ustvarjeni – sistem določi najboljše razrede za razvrščanje podatkov. Nevronske mreže 
tako uporabljamo za klasifikacijo (Burrough, McDonnell, 1998). Tako v primeru mehke logike kot 
tudi primeru nevronskih mrež gre v osnovi za klasifikacijo, obe metodi pa lahko vključimo v različne 
prediktivne modele.      
 
3.4.2 Programska oprema za modeliranje 
 
SAGA – System for Automated Geoscientific Analyses 
Saga je odprtokodna programska oprema za avtomatsko izvedbo prostorskih analiz. Program je bil 
ustvarjen za enostavno in učinkovito uporabo algoritmov prostorskih analiz. Ponuja celovit nabor 
metod prostorskih analiz s številnimi možnostmi za njihovo vizualizacijo. Osrednji del programa 
predstavljajo moduli, s katerimi lahko izvajamo od enostavnih do naprednih operacij. Program je 
primeren za obdelavo tako vektorskih kot tudi rastrskih podatkov (SAGA, 2012).   
 
Idrisi 
Idrisi je program za spremljanje in modeliranje Zemlje. Gre za integrirano programsko opremo za 
analizo in prikazovanje prostorskih podatkov. Vključuje orodja za GIS, daljinsko zaznavanje, analizo 
površja, aplikacije za opazovanje spremembe tal in drugo. Januarja 2012 je bila izdana 17. različica 
programa, ki uvaja vrsto posebnih orodij za analizo, spremljanje in ocenjevanje prostorskih podatkov 
(Idrisi, 2012).   
  
ArcGIS 
ArcGIS je celovit sistem za upravljanje s podatki in za prostorske analize. Z analizami zagotavlja 
boljše informacije in posledično ustreznejše odločanje. ArcGIS uporabnikom omogoča urejanje, 
obdelavo in prikaz prostorskih podatkov. Program avtomatizira veliko vidikov kartografije, kar 
omogoča hitrejšo izdelavo kart. ArcGIS tudi zagotavlja hitro ustvarjanje in izmenjavo informacij med 
posamezniki, skupinami ali organizacijami. Zadnja različica programa je ArcGIS 10.1, ki omogoča 
dodatno in izboljšano funkcionalnost programa (ArcGIS, 2012). 
 
Signature Analyst 
Čeprav nam tudi zgoraj navedeni programi omogočajo izdelavo napovedovalnih modelov, je Signature 
Analyst, ki je modul ArcGIS-a, najnaprednejši program na tem področju. Z njegovo uporabo 
odgovorimo na naslednja vprašanja: 
• Kje je pojava nekega dogodka najbolj verjetna? 
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• Kje so največja tveganja in največje priložnosti? 
• Kako najbolje razporejati razpoložljive vire?  
Signature Analyst uporablja edinstvene patentirane znanstvene metodologije, ki analitikom omogočajo 
razumevanje dogodkov in njihov odnos do družbenega, kulturnega in fizičnega okolja. Za razliko od 
tradicionalnih tehnik, ki temeljijo predvsem na domnevah, je metodologija programa Signature 
Analyst osnovana izključno na empiričnem oz. statističnem pristopu, ki pomaga odpraviti morebitne 
človeške napake in pristranskost. Program med drugim uporabljajo v vojski za sledenje tarčam in v 
boju proti terorizmu, naftna in rudarska podjetja program uporabljajo pri iskanju novih nahajališč in 
neizkoriščenih rezerv … Signature Analyst je torej uporaben na najrazličnejših področjih, kjer je 
potrebno odločanje in načrtovanje (Signature Analyst, 2012). 
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4 MODEL POSELITVE ZA PRIMER OKOLICE CERKNIŠKEGA JEZERA  
 
4.1 Predstavitev obravnavanega območja 
 
Janez Vajkard Valvasor je leta 1686 zapisal: »Brez skromnosti pravim, da je ta zgodba Cerkniškega 
jezera velik čudež narave, in lahko se upravičeno in brez vsakršne pristranosti uvršča med največje 
čudeže narave.« (Notranjski regijski park, 2012). 
 
Cerkniško jezero je zaradi svojih posebnosti že od nekdaj zanimalo znanstvenike in tudi druge ljudi. 
Marsikdo je bodisi v vrstice, bodisi v objektiv ali pa zgolj kot podobo ujel lepoto in raznolikost 
presihajočega Cerkniškega jezera in njegove okolice. V diplomski nalogi smo se osredotočili na 
okoliške vasi, predvsem njihovo lego v povezavi z naravnimi danostmi. Vasi z okolico predstavljajo 
prostorsko zaokroženo celoto, saj jih z ene strani obdaja presihajoče jezero, z druge pa hribovito 
območje (Slivnica, Javorniki).  
 
 
Slika 6: Lega obravnavanega območja (Geopedia, 2012) 
 
Preglednica 4: Gauss-Krügerjeve koordinate obravnavanega območja v metrih  
Y X 
445036 61975 
460612 61975 
460612 74637 
445036 74637 
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Obravnavano območje se nahaja na jugozahodnem delu Slovenije. Obsega Cerkniško polje z okolico. 
Kraško Cerkniško polje z južne in severne strani omejuje visok kraški svet; na jugozahodnem delu se 
razprostirajo Javorniki (1268 m), na severnem pa Slivnica (1114 m). Na vzhodnem delu pa polje 
omejuje Bloška planota. Cerkniškem polju značilno podobo ustvarja njegov poplavljen del - 
presihajoče Cerkniško jezero. Leži na južnem delu Cerkniškega polja, njegova površina pa lahko 
obsega tudi do 38 km². V največjem obsegu je dolgo 10,5 km in široko 4,7 km in je največje jezero v 
Sloveniji. Največja globina jezera je okoli 10 m, njegova gladina niha od 546 do 551 m nadmorske 
višine (Wikipedia, 2012a). 
 
Čeprav Notranjsko določajo neprijazne in zahtevne naravne danosti (neprehodne gozdne planote in 
široke doline) ima razmeroma gosto poselitev. Vzrok za to je v njeni izjemni legi v prostoru. Čez 
Notranjske dežele so namreč stoletja tekli prometni tokovi med morjem in notranjostjo in tako so se ob 
prometnicah razvila strnjeno urejena naselja. Ta so oblikovana gručasto ali obcestno, odvisno od 
prostora. Tudi stavbe so zaradi prilagoditev naravnim danostim značilno notranjske, na primer strehe 
imajo zaradi nalivov nad vhodom zalomljene tlorise. Stavbe tudi izkazujejo gospodarsko blagostanje 
prebivalcev, naseljenih ob cestah, po katerih so vozili blago z morja v notranjost in obratno (Deu, 
2006). 
 
Osrednje naselje Cerkniškega polja je Cerknica. Leži na severnem delu polja, ob ustju doline 
reke Cerkniščice, pod Gradiščem (858 m), ki je zahodni del Slivnice. Nahaja se na nadmorski višini 
558,8 m (Wikipedia, 2012b). Samo naselje Cerknica ima 3532 prebivalcev, v celotni občini Cerknica 
(ki vključuje 65 naselij) pa je skupno število prebivalcev 11.181. Poleg lesne, kovinske, gradbeniške 
ter gozdarske industrije in obrti je pomembna gospodarska dejavnost tudi kmetijstvo (Občina 
Cerknica, 2012).  
 
Prometno je območje povezano z bližnjo avtocesto s priključkom Unec, ki omogoča hiter dostop do 
Ljubljane ali pa Obale. Regionalna cesta, ki vodi skozi Cerknico, pa omogoča povezavo preko Loža in 
Starega trga do meje s Hrvaško, ali pa preko Nove vasi do Ribnice. Povezava v smeri proti Begunjam 
pa vodi do Ljubljanske kotline.  
 
4.1.1 Predstavitev obravnavanih vasi z analizo tipologije poselitve 
 
Obravnavali smo območje okrog Cerkniškega jezera, natančneje 10 okoliških vasi: Dolenja vas, 
Dolenje Jezero, Otok, Laze pri Gorenjem Jezeru, Gorenje Jezero, Goričice, Lipsenj, Žerovnica, 
Grahovo in Martinjak. 
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Vasi so nastale na robu Cerkniškega polja, ob vznožju Slivnice, Križne gore in Javornikov. Večina 
naselij se v listinah prvič omenja v 14. oz. 15. stoletju, gre za župnijske zapise. Prebivalci so se od 
nekdaj v glavnem preživljali s kmetovanjem in obrtjo, velikega pomena pa je bilo tudi jezero, na 
katerem je bilo mogoče v enem letu orati, sejati, žeti, kositi, loviti in ribariti. Kot ostali slovenski kraji 
so tudi naselja ob Cerkniškem jezeru v 15. in 16. stoletju trpela zaradi turških vpadov. Kasneje, v 18. 
in 19. stoletju se je razvila tudi obrt: »dolenjska« in »jezerska« glažuta, oljarna … Večino potrebnih 
materialov so pridobili iz okoliških krajev, nekatere pa je bilo potrebno dobiti zunaj dežele. Ob 
potokih, ki tečejo v jezero, so bili postavljeni jezovi in mlini. Dandanes mlinska kolesa mirujejo, le 
nekaj je vodnih žag, ki občasno še režejo. Ohranjeni so zapisi o naravnih in drugih nesrečah: 
prebivalstvo je v prvi polovici 19. stoletja prizadela kolera, vasi so prizadeli tudi večji požari (Kebe, 
2011).  
 
Dandanes je območje s svojo naravno in kulturno raznolikostjo velik turistični potencial, ki bi vplival 
na razvoj celotne regije, vendar pa predvsem lokalni prebivalci temu močno nasprotujejo. Tako je 
turistična ponudba na tem območju zelo skopa. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije 
(Statistični urad Republike Slovenije, 2012a) je večina prebivalcev zaposlenih v nekmetijski in 
storitveni dejavnosti, le majhen odstotek je zaposlenih v kmetijstvu. Sicer pa je obravnavano območje 
izrazito podeželsko; večina prebivalstva se poleg zaposlitvene dejavnosti ukvarja še s kmetijsko, 
vendar pretežno za lastno porabo. 
  
Vseh deset vasi je v krogu razporejenih okoli jezera z večjo zgostitvijo na vzhodnem delu, kjer so 
boljši naravni (manjša izpostavljenost poplavam) in ustvarjeni (boljša prometna dostopnost) pogoji za 
razvoj naselja. Glede na klasifikacijo poselitvenih vzorcev (Gabrijelčič, 1985) se vasi uvrščajo v 
gostozrnat tip. Ta tip poselitvenega vzorca izhaja iz enakomerne zasedenosti prostora v določenem 
zgodovinskem obdobju. Glede na to, da so vasi v listinah prvič omenjene v 14. oz. 15. stoletju, 
sklepam, da izpolnjujejo omenjen pogoj. Za ta tip poselitvenega vzorca je značilno, da se čez 
ravninsko pokrajino razvije mreža približno enako velikih vasi z vzpostavljeno medsebojno 
komunikacijsko povezavo. V kasnejšem obdobju se začnejo vasi, ki so na območju ugodnejše 
prometne povezave, intenzivneje razvijati ali pa se med prvotno poselitveno strukturo vriva nova 
poselitev v obliki obcestnih vrstnih vasi (Gabrijelčič, 1985). 
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Slika 7: Predstavitev lege obravnavanih vasi (GURS, lasten prikaz) 
 
Slika sicer za lažjo predstavo prikazuje tudi naselje Cerknica, ki pa ni bilo vključeno v obravnavo, saj 
ne gre za tipično podeželsko naselje. 
 
Območje obsega vasi različnih tipov, klasificiranih po Gabrijelčiču (1985). Vasi Dolenja vas, 
Martinjak in Žerovnica so izrazito vrstne, saj že po zunanjem videzu opazimo enotno ureditev naselja. 
Gre za obcestni podtip, kjer je cesta obojestransko obzidana. Za ta podtip je značilna razporeditev 
stanovanjskih objektov pravokotno na cesto, za stanovanjskim delom se nahajajo kmetijski objekti, 
katerim sledi vrt ali pa njivske površine.  
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Slika 8: Žerovnica (Geopedia, 2012) 
 
Posebno tipologijo ima vas Dolenje Jezero; tudi tu že po zunanjem videzu opazimo enotno vrstno 
ureditev obcestnega podtipa, le da tu ne gre za eno temveč za sistem treh vzporednih cest, ki so prav 
tako obojestransko pozidane. 
 
 
Slika 9: Dolenje Jezero (Geopedia, 2012) 
 
Ostale vasi (Grahovo, Lipsenj, Goričice, Gorenje Jezero, Laze pri Gorenjem Jezeru, Otok) uvrščamo v 
tip gručaste vasi. Ležijo na nekoliko bolj razgibanem reliefu, so nepravilnih oblik in so grajena kot 
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strnjena celota. Dele vasi Žerovnica, Lipsenj in Gorenje Jezero, kateri so nekoliko bolj odmaknjeni od 
osrednje cestne povezave ter se nahajajo na bolj razgibanem terenu, bi lahko klasificirali kot razložen 
tip, saj gre za skupine raztresenih domačij. Moramo pa razlikovati med razloženo in razpršeno 
gradnjo, pri slednji gre za nekontrolirano gradnjo izven naselij, ki je potratna s prostorom in zahtevna 
za infrastrukturno opremljanje. 
 
 
Slika 10: Lipsenj (Geopedia, 2012) 
 
4.1.2 Predstavitev naselja Dolenja vas 
 
Dolenja vas leži na severozahodnem delu Cerkniškega polja. Je izrazito obcestna in se razteza ob 
bregovih Cerkniščice. Njeno podobo ustvarja značilna razporeditev domačij ob potoku, dopolnjujeta 
jo vaška gostilna in pa cerkev sv. Lovrenca. Posebnost je v tem, da cerkev leži nekoliko izven vasi in 
ne v središču kot običajno. Vas se v listini prvič omenja leta 1438, šlo je za prepis posesti. V 
preteklosti je bila vas povezana s stiškim samostanom. V 12. stoletju so imeli stiški samostanci v vasi 
kmetije, za katere je zgodovinar Jože M. Grebenc prepričan, da jih moramo povezati s preskrbo z 
ribami iz Cerkniškega jezera in s potjo, ki je vodila od morja preko Cerknice, Blok in Velikih Lašč na 
Dolenjsko. Med leti 1774 in 1793 je nad Dolenjo vasjo v gozdu obratovala »dolenjska« glažuta oz. 
steklarna. Večino potrebnih materialov so pridobili iz okoliških krajev, le pesek in glino je bilo treba 
dobiti zunaj dežele. Izdelovali so kozarce, steklenice, steklo v ploščah, šipe za ure … Vzrok za 
prenehanje obratovanja steklarne so bile najverjetneje finančne težave in pa primanjkovanje lesa. V 
stavbi na koncu vasi je po drugi svetovni vojni delovala tudi oljarna, obrat za pridobivanje eteričnih olj 
iz hojevega igličja. Domačini so iz gozda nosili butare hojevih vej v oljarno ter tako prišli do manjšega 
zaslužka. Oljarna je delovala do leta 1970, od nje pa je ostala le še stara stavba. Ohranjen je tudi zapis 
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o številu prebivalcev Dolenje vasi leta 1803, in sicer 514, kar je nekoliko več kot danes. Leta 1820 pa 
je imela Dolenja vas po župnijski knjigi 101 hišo, kar je manj kot dandanes (Kebe, 2011). 
  
 
Slika 11: Dolenja vas (Geopedia, 2012)  
 
V vas se pride iz dveh smeri: iz Cerknice ali pa iz Podskrajnika. Iz obeh smeri vhod v vas zaznamujejo 
posamezne hiše na eni strani in pa kmetijske površine na drugi strani. Kot omenjeno, podobo vasi 
ustvarja značilna razporeditev domačij ob potoku; večina je organiziranih tako, da pravokotno na cesto 
oz. potok stoji stanovanjska stavba, zadaj pa kmetijski objekti ter vrt s sadnim drevjem. Le v zgornjem 
delu vasi so objekti razporejeni gručasto. V novejšem delu vasi pa sta dve vrsti izključno 
stanovanjskih objektov, ki ležijo vzporedno cesti. Po Gabrijelčiču (1985) bi vas uvrstili med tip vrstnih 
vasi, saj gre v večjem delu vasi za enotno ureditev tako poljskih površin kot tudi same zasnove naselja. 
Ker se vas razprostira vzdolž ceste, govorimo o obcestnem tipu. Gre za obojestranski tip obcestne vasi, 
saj je cesta obzidana z obeh strani. Cestni prostor je razširjen, zraven teče tudi potok. Središče vasi 
definira gasilni dom z igriščem in ne cerkev, kot bi za vas pričakovali. Z južne in zahodne strani je 
vaški rob definiran z gozdom oz. kmetijskimi površinami, iz smeri proti Podskrajniku in Cerknici pa 
rob ni dobro viden, saj stavbe ležijo nekoliko razpršeno. Najstarejša stavba v Dolenji vasi je stara 
preko 500 let, nekaj je novogradenj, zgrajenih 2011; na obravnavanem območju so tudi stavbe v 
izgradnji (GURS, Javni vpogled v nepremičnine). 
  
Dolenja vas ima po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (Statistični urad Republike 
Slovenije, 2012b) skupaj 448 prebivalcev, 231 moških in 217 žensk. 
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4.2 Prostorski podatki 
 
V praktičnem delu smo za izdelavo modelov in za analiziranje uporabili različne podatkovne vire.  
Uporabili smo podatke Geodetske uprave Republike Slovenije (Ministrstvo za infrastrukturo in 
prostor): digitalni model reliefa 12,5 (DMR 12,5), kataster stavb in podatki o starosti stavb. Podatke 
DMR-ja in katastra stavb smo pridobili ob posredovanju Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, 
podatke o starosti stavb pa smo pridobili preko aplikacije Javni vpogled v nepremičnine. Ostali 
uporabljeni podatkovni viri so javno dostopni podatki Ministrstva za kmetijstvo in okolje (katerega del 
je tudi Agencija Republike Slovenije za okolje - ARSO), Register divjih odlagališč pa je last društva 
Ekologi brez meja. 
 
DMR 12,5 Slovenije je sistem, ki obsega podatke digitalnih modelov višin (DMV) Slovenije in njene 
okolice z ločljivostjo 12,5 m. V model je vključenih več kot 25 vrst višinskih podatkov, zajetih od leta 
1947 do leta 2005, kot so digitalni modeli reliefa z ločljivostjo od 10 do 600 m, digitalizirane 
plastnice, sloji cest in železnic različnih meril, geodetske točke, kataster stavb ipd. Značilnosti 
Digitalnega modela reliefa ločljivosti 12,5 m so (GURS, 2007): 
• model višin je homogen in ne vsebuje grobih napak, 
• model višin obsega širše območje okoli Slovenije, 
• model višin obsega več kot 353 milijonov točk, 
• ocenjena natančnost modela je 3,2 m (ravnine 1,1 m; gričevja 2,3 m; hribovja 3,8 m; gorovja 
7,0 m). 
V katastru stavb se vodijo podatki, pridobljeni na naslednji način (GURS, 2010): 
• fotogrametrični zajem stavb s povezavo na zemljiški kataster in register prostorskih enot za 
celotno območje Slovenije po letih zajema, 
• začasni zajem opisnih podatkov o stavbah in delih stavb po 99. členu Zakona o evidentiranju 
nepremičnin, državne meje in prostorskih enot (ZENDMPE, 2000) za celotno območje 
Slovenije, 
• posamični vpisi v kataster stavb po 61. in 97. členu ZENDMPE in vpisi po Zakonu o posebnih 
pogojih za vpis lastninske pravice na posameznih delih stave v zemljiško knjigo (ZPPLPS-
UPB1, 2003). 
Za stavbe, zajete po projektu Fotogrametrični zajem podatkov o stavbah s povezavo na zemljiški 
kataster in register prostorskih enot, ter tudi za posamične vpise je ocenjena natančnost 0,5 m. Podatki 
začasnega zajema pa so bili prevzeti iz različnih obstoječih evidenc, zato je natančnost teh podatkov 
odvisna od natančnosti vira ter možnosti in tehnologije združevanja podatkov.  
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Podatkovni sloji Agencije Republike Slovenije za okolje:  
• Opozorilna karta poplav – Katastrofalna območja poplavljanja (Geoportal ARSO, 2012b), 
Opozorilna karta poplav – Pogosta območja poplavljanja (Geoportal ARSO, 2012c), 
Opozorilna karta poplav – Redka območja poplavljanja (Geoportal ARSO, 2012d). 
Opozorilna karta poplav – Katastrofalna območja poplavljanja predstavlja zelo redke poplave s 
povratno dobo 50 let ali več. Redke poplave so poplave s povratno dobo od 10 do 20 let, pogoste 
poplave pa tiste, s povratno dobo od 2 do 5 let. Gre za vektorski prikaz podatkov, kjer je vsak 
posamezen poligon opremljen z oceno zanesljivosti prikaza (1…najmanjša, 10…največja), ki zajema 
tako vsebinsko zanesljivost kot tudi natančnost zajema podatka. Karta se s časom spreminja, saj se 
vsebine obnavljajo in dopolnjujejo glede na dosegljive podatke.  
• Natura 2000 (Geoportal ARSO, 2012a) 
Vektorski podatkovni niz prikazuje območja Natura 2000, določene na podlagi direktive o pticah in 
direktive o habitatih. Podatkovni niz je del evidence območij, ki so pomembna za ohranjanje biotske 
raznovrstnosti. Podatki se uporabljajo na državnem in lokalnem nivoju kot podlaga za načrtovanje in 
odločanje. Poligoni so bili digitalizirani najmanj v merilu 1:50000, večina 1:25000. 
• Vodovarstvena območja – občinski nivo (Geoportal ARSO, 2012h), Vodovarstvena območja 
– državni nivo (Geoportal ARSO, 2012g) 
Gre za bazo vodovarstvenih območij vodnih virov, namenjenih vodooskrbi. Podatki so organizirani 
vektorsko. 
• Povprečna letna temperatura zraka 1971–2000 (Geoportal ARSO, 2012e) 
Karta prikazuje temperaturne značilnosti podnebja Slovenije. Gre za prostorski prikaz povprečne letne 
temperature zraka v Sloveniji za obdobje 1971–2000. Karta je narejena na osnovi meritev 
klimatoloških meteoroloških postaj. Za računanje vrednosti temperature zraka v pravilni mreži z 
ločljivostjo 100 m x 100 m je bila uporabljena metoda optimalne prostorske interpolacije, ki upošteva 
povezanost obravnavane spremenljivke z nadmorsko višino in preko izbrane okolice upošteva tudi 
vpliv mikrolokacije. Končna ločljivost karte je 1 do 2 km. 
• Povprečna letna višina merjenih padavin 1961–1990 (Geoportal ARSO, 2012f) 
Karta prikazuje padavinske značilnosti podnebja Slovenije. Gre za prostorski prikaz povprečne letne 
višine merjenih padavin v Sloveniji za obdobje 1961–1990, vrednosti so v mm. Karta je bila izdelana z 
metodo optimalne prostorske interpolacije. V vsaki mrežni točki je bila izračunana vrednost 
spremenljivke na podlagi vrednosti na okoliških merilnih postajah, nadmorske višine, geografske 
dolžine in širine mrežne točke. Karta je najmanj natančna na nadmorskih višinah nad 1000 m zaradi 
majhnega števila merilnih postaj. Za prostorsko interpolacijo so bili uporabljeni podatki slovenskih 
meteoroloških postaj. Prostorsko porazdelitev je bila izračunana v mreži točk z ločljivostjo 100 m x 
100 m. Glede na napake, reprezentativnost meritev, gostoto mreže in ustreznost modela za 
interpolacijo, je ločljivost izdelanih kart 1 do 2 km (ARSO, 2012). 
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Podatke o jakosti hrupa smo prav tako pridobili s stani Agencije RS za okolje, vendar ne kot 
podatkovni sloj, temveč že izdelano karto. Gre za karto hrupa kot posledico emisij prometa na 
pomembnih cestah. Raven hrupa je predstavljena kot dolgoročna povprečna raven hrupa tekom celega 
leta. Izdelane so bile le karte hrupa za tiste pomembne ceste, ki so imele v letu 2006 več kot šest 
milijonov prevozov vozil. Hrup se je ocenjeval na osnovi modelnih izračunov na podlagi začasnih 
metod ocenjevanja kazalcev hrupa (ARSO, 2012b). 
 
Uporabili smo tudi javno dostopne podatke Ministrstva za kmetijstvo in okolje, in sicer Grafični 
podatki RABA za celo Slovenijo (Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, 2012b), in pa Grafični in pisni 
podatki Pedološke karte in pedoloških profilov (Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, 2012a). Tudi za te 
podatke metapodatki niso navedeni. 
 
Podatke o divjih odlagališčih smo pridobili iz Registra divjih odlagališč (Register divjih odlagališč, 
2012a), kateri je last društva Ekologi brez meja. Gre za točkovni vektorski prikaz. Podatki so ažurni, 
metapodatki pa niso navedeni.  
 
4.3 Naravni kriteriji primernosti za poselitvene površine 
 
Prostorski podatki so bili uporabljeni za izdelavo spremenljivk modeliranja. Za spremenljivke smo 
vzeli naravne kriterije primernosti za poselitvene površine, ki jih kot optimalne narekuje Pogačnik 
(1992): 
• čisto okolje (zlasti čist zrak), 
• ugodno podnebje, 
• nizka raven hrupa, 
• naklon do 20 %, izjemoma do 30%, 
• prisojna lega, 
• stabilna tla boljše nosilnosti, 
• izven območij pogostih poplav, 
• manj primerno kmetijsko zemljišče, 
• manj kvaliteten gozd brez izrazito varovalnih funkcij,  
• izven območij varstva naravne dediščine, nahajališč rudnin, bližine obal, rek, jezer ali morja. 
Za prikaz posameznega kriterija smo nato izdelali karto. Edino za kriterij čist zrak karte ni bilo 
mogoče izdelati. Območja varstva naravne dediščine smo obravnavali v okviru kriterija Natura 2000. 
Nekatere naštete kriterije (čisto okolje, zlasti čist zrak, nizka raven hrupa) bi bilo bolj primerno 
obravnavati kot ustvarjene, saj so rezultat človekovega delovanja. Ker pa izgradnja modelov temelji na 
teoriji, smo jih obravnavali tako, kot navaja teorija.   
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4.3.1 Čisto okolje 
 
 
Slika 12: Divja odlagališča (Register divjih odlagališč, GURS in lasten prikaz) 
 
4.3.2 Ugodno podnebje 
 
 
Slika 13: Povprečna letna temperatura zraka 1971–2000 (Geoportal ARSO, GURS in lasten prikaz)  
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Slika 14: Povprečna letna višina merjenih padavin 1961–1990 (Geoportal ARSO, GURS in lasten 
prikaz) 
 
4.3.3 Nizka raven hrupa 
 
   
Slika 15: Jakost hrupa, kot posledica emisij prometa na avtocesti, povprečna raven hrupa tekom celega 
leta (ARSO) 
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4.3.4 Naklon 
 
 
Slika 16: Naklon (GURS, lasten prikaz) 
 
4.3.5 Ekspozicija 
 
 
Slika 17: Ekspozicija (GURS, lasten prikaz) 
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4.3.6 Kamninska podlaga 
 
 
Slika 18: Kamninska podlaga (MKO, GURS in lasten prikaz) 
 
4.3.7 Vodovarstvena območja 
 
 
Slika 19: Vodovarstvena območja (Geoportal ARSO, GURS in lasten prikaz) 
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4.3.8 Poplavna območja 
 
 
Slika 20: Poplavna območja (Geoportal ARSO, GURS in lasten prikaz) 
 
4.3.9 Raba tal 
 
 
Slika 21: Raba tal (MKO, GURS in lasten prikaz) 
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4.3.10 Natura 2000 
 
 
Slika 22: Natura 2000 (Geoportal ARSO, GURS in lasten prikaz) 
 
4.3.11 Spremenljivke modeliranja 
 
V model nismo vključili vseh kriterijev, saj nekateri na obravnavanem območju ne predstavljajo 
spremenljivke poselitve. Iz karte Povprečna letna temperatura zraka 1971–2000 (slika 13) je razvidno, 
da se povprečna letna temperatura obravnavanega območja giblje med 6 °C in 8 °C oz. 8 °C in 10 °C. 
Povprečna januarska temperatura zraka za obdobje 1971–2000 znaša od -2 °C do 0 °C, povprečna 
julijska pa med 16 °C in 18 °C (ARSO). Karta Povprečna letna višina merjenih padavin 1961–1990 
(slika 14) nakazuje, da je na obravnavanem območju letno pade 1600–1800mm padavin. Celotno 
obravnavano območje je torej glede na podnebne pogoje primerno za poselitev, zato tega kriterija 
nismo vključili v model.  
 
V model tudi nismo vključili kriterija čisto okolje (slika 12), saj je obravnavano območje glede na 
stanje v celotni Sloveniji precej dobro. Sama odlagališča se ne nahajajo neposredno v bližini vasi, zato 
menimo, da nimajo večjega vpliva na poselitev. V sklopu modeliranja tudi nismo obravnavali kriterija 
čist zrak, saj na obravnavanem območju ni onesnaževala, za katerega bi bile mejne vrednosti 
koncentracij presežene.  
 
Na obravnavanem območju ni virov onesnaževanja okolja s hrupom. Kot je razvidno iz prikazane 
slike (slika 15), hrup iz bližnje avtoceste ne sega na obravnavano območje. Regionalna cesta I. reda, ki 
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poteka skozi naselji Martinjak in Grahovo, bi predstavljala vir onesnaževanja okolja s hrupom, če bi 
letni pretok vozil presegal en milijon. Vendar glede na poznavanje krajev ocenjujemo, da omenjen 
mejnik ni presežen. V bližnjem naselju se nahaja tudi industrija, vendar njeni vplivi ne segajo na 
obravnavano območje. Na celotnem območju je tako raven hrupa nizka, zato tudi tega kriterija nismo 
vključili v model. 
 
Tako smo pri modeliranju upoštevali naslednje kriterije: naklon, ekspozicija, kamninska podlaga, 
vodovarstvena območja, poplavna območja, raba tal in Natura 2000. V induktivni model, s katerim 
smo analizirali obstoječe stanje poselitve, kriterija Natura 2000 nismo vključili, saj je bila velika 
večina stavb, ki ležijo na območju Natura 2000, zgrajenih pred določitvijo območij Natura 2000 (leta 
2004, ko se je Slovenija pridružila Evropski uniji). Sploh pa cilj direktive Natura 2000 ni spreminjanje 
obstoječega stanja, ampak le narekuje smotrno načrtovanje prihodnjih posegov v prostor z namenom 
ohranjanja biotske raznovrstnosti. Pri deduktivnem modeliranju, s katerim smo določali primerne 
površine za širjenje poselitve, smo zato naredili dve verziji: v prvi verziji smo območja Natura 2000 
obravnavali kot omejitev poselitvi, v drugi verziji pa tega kriterija nismo upoštevali. Natura 2000 
namreč ne prepoveduje novih dejavnosti ali pa posegov v okolje, zgolj omejuje dejavnosti, ki bi lahko 
ogrožale vrste ali habitate. Na teh območjih gradnja torej ni prepovedana, če ohranja biotsko 
raznovrstnost.    
 
Na osnovi izbranih kriterijev smo nato izdelali spremenljivke modeliranja. S pomočjo programa 
ArcGIS smo ob uporabi DMR-ja izdelali geomorfološki spremenljivki naklon in ekspozicija (orodje 
Slope in Aspect). Ostale spremenljivke (kamninska podlaga, vodovarstvena območja, poplavna 
območja, raba tal in Natura 2000) pa smo dobili iz javno dostopnih podatkov Ministrstva za kmetijstvo 
in okolje. Za določitev kamninske podlage smo uporabili pedološko karto, saj se lastnosti osnovne 
kamnine močno odražajo v lastnosti prsti. Ker si bili podatki podani v vektorski obliki, jih je bilo 
potrebno rastrirati. Vsako spremenljivko tako predstavlja rastrski sloj ločljivosti 12,5 m.  
 
4.4 Modeliranje 
 
Izbrane spremenljivke smo nato vključili v dva modela, induktivnega in deduktivnega. Z induktivnim 
smo analizirali obstoječe stanje poselitve, torej gre za opisni model; z deduktivnim pa smo določili 
primerne površine za širjenje poselitve, v tem primeru govorimo o napovedovalnem modelu. Modela 
se razlikujeta v pristopu in metodi modeliranja. 
 
Pri induktivnem modeliranju gre za izdelavo modela na osnovi interpretacije opazovanj posameznega 
območja, iz tega naredimo splošne sklepe. Sicer smo pri induktivnem modelu uporabili iste 
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spremenljivke modeliranja kot pri deduktivnem (torej nismo izhajali iz opazovanj, ampak iz teorije), 
smo pa indukcijski pristop uporabili pri določanju primernih površin za poselitev oz. pri klasifikaciji. 
Na manjšem območju smo z vizualno analizo za vsako posamezno spremenljivko modeliranja določili 
mejo, ki vrednosti spremenljivk deli na primerne in neprimerne za poselitev. Povedano drugače, 
določili smo meje za binarno klasifikacijo posamezne spremenljivke.  
 
Pri deduktivnem modeliranju pa izhajamo iz teoretičnega predznanja, na osnovi katerega naredimo 
sklep, kaj bomo vključili v model. Za teoretično izhodišče smo vzeli naravne kriterije primernosti za 
poselitvene površine, ki jih narekuje Pogačnik (1992). 
 
4.4.1 Induktivni model 
 
 
Slika 23: Induktivni model (lasten prikaz) 
 
S pomočjo induktivnega modela smo analizirali poselitev. Zanimalo nas je, v kolikšni meri stavbe 
izbranega območja upoštevajo naravne kriterije primernosti za poselitvene površine. Gre za opisni 
model na osnovi rastrskih slojev ločljivosti 12,5 m. Vse podatkovne sloje smo najprej binarno 
klasificirali ter jih nato med seboj sešteli. Model smo izdelali v okolju ModelBuilder, ki je del ArcGIS-
a. 
 
Vse spremenljivke, ki smo jih kot vhodne podatkovne sloje vključili v model (slika 23), smo binarno 
klasificirali na primerne in neprimerne površine za poselitev:  
1 … primerne površine za poselitev, 
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0 … neprimerne površine za poselitev. 
 
Naklon: kot primerne površine za poselitev smo določili območja vrednosti podatkovnega sloja do 
30%, ostala območja smo označili za neprimerna. 
 
Ekspozicija: vrednosti sloja med 120° in 240° smo označili za primerne površine za poselitev, ostale 
pa za neprimerne.  
 
Kamninska podlaga: za neprimerno kamninsko podlago smo določili glino in melj, ostalo (apnenec, 
dolomit, apnenec in dolomit, mehke karbonatne kamnine, mešane karbonatne in nekarbonatne 
kamnine, pliocenski sedimenti, prod in peščenjak) pa za primerno. 
 
Vodovarstvena območja: najožje vodovarstveno območje (VVO I) smo klasificirali kot neprimerno 
površino za poselitev, ostala območja (VVO II, VVO III ter ostalo) pa smo klasificirali kot primerno 
površino za poselitev. 
 
Poplavna območja: na obravnavanem območju ni pogostih poplav (povratna dobo 2 do 5 let), se pa tu 
pojavljajo redke (povratna doba 10 do 20 let) in pa zelo redke (povratna doba 50 let in več) poplave. 
Zato smo območja le-teh klasificirali kot neprimerne površine za poselitev, ostale pa kot primerne. 
 
Raba tal: kot neprimerne površine za poselitev smo kvalificirali najboljša kmetijska zemljišča in pa 
območje gozda, ostale kot primerne.   
 
Tako smo dobili 6 binarnih slojev primernosti za poselitvene površine glede na naravne kriterije. Nato 
smo na reklasificiranih slojih uporabili orodje Cell Statistic, Overlay statistic, ki posamezni rastrski 
celici izhodnega sloja izračuna določeno statistiko. Uporabili smo statistiko Sum (vsota), ki v 
izhodnem sloju vsaki celici določi vsoto vrednosti vhodnih rastrskih slojev. 
  
Induktivni model smo nato uporabili za podrobnejšo analizo naselja Dolenja vas. Glede na to, da se v 
zadnjih desetletjih opaža trend poseljevanja manj primernih območij in neupoštevanje naravnih 
kriterijev, nas je zanimalo, ali se ta trend opaža tudi v primeru Dolenje vasi. Poskušali smo ugotoviti, 
kako je v obravnavani vasi starost stavbe povezana z lokacijo oz. z upoštevanjem naravnih kriterijev 
primernosti za poselitvene površine. Stavbe v vasi smo tako razdelili na starejše, zgrajene pred 1950 in 
pa novejše, zgrajene po 1950. Obravnavali smo 156 stavb. Podatke o starosti stavbe smo pridobili na 
strani Geodetske uprave Republike Slovenije, in sicer v aplikaciji Javni vpogled v nepremičnine. 
Poizvedovali smo po hišnih številkah, za določene hišne številke podatka ni bilo mogoče pridobiti. 
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Centroidom stavb, katerih starost smo poznali, smo določili vrednosti induktivnega modela (orodje 
Extract Values to Points).  
 
4.4.2 Deduktivni model 
 
 
Slika 24: Deduktivni model (lasten prikaz) 
 
Deduktivni model je bil izdelan z namenom določanja primernih površin za poselitev glede na naravne 
kriterije. Izdelali smo dve verziji: v prvi verziji smo območja Natura 2000 obravnavali kot omejitev 
poselitvi, v drugi verziji pa tega kriterija nismo upoštevali. Gre za napovedovalni model na osnovi 
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rastrskih slojev ločljivosti 12,5 m. Podatkovne sloje naklon, ekspozicija, kamninska podlaga in 
vodovarstvena območja smo reklasificirali v tri primernostne razrede, jih utežno prekrili ter nato 
združili s sloji prednostnih območij in območji omejitev v prostoru. Tudi ta model je bil izdelan v 
okolju ModelBuilder, ki je del ArcGIS-a. 
 
4.4.2.1 Prednostna območja in območja omejitev 
 
Prednostna območja se določijo na osnovi rezultatov vrednotenja naravne primernosti in ugotovljenih 
potreb po prostoru, ki ga narekujejo sprejeta izhodišča družbenega razvoja ali pa rezultirajo iz drugih 
strokovnih projekcij. Prednostne površine ustrezajo tisti obliki rabe, ki jo je treba varovati, zlasti pred 
pozidavo in infrastrukturo. Izločitev takih con je prva faza opredelitve uporabe prostora (Prosen, 
1993). Za prednostna območja smo določili območja kmetijskih zemljišč in gozd. 
 
Območja Natura 2000 in poplavna območja pa predstavljajo omejitev v prostoru. Na poplavnih 
območjih gradnja ni varna, saj je s tem ogroženo človekovo imetje in celo življenje; Natura 2000 pa 
narekuje ohranjanje vrst in habitatov ter posledično smotrno ravnanje s prostorom. Prepovedi glede 
novih dejavnosti ali posegov na tem območju sicer ni, vendar merila ohranjanja biotske raznovrstnosti 
prav gotovo predstavljajo omejitev za poselitev. Območja Natura 2000 smo kot omejitev obravnavali 
v eni verziji deduktivnega modela, v drugi pa ne.  
 
Prednostna območja in območja omejitev smo binarno reklasificirali, tako kot v induktivnem modelu: 
1 … primerne površine za poselitev, 
0 … neprimerne površine za poselitev. 
 
Nato smo podatkovnim slojem prednostnih območij in območij omejitev v orodju Cell Statistic, 
Overlay statistic določili statistiko Minimum ter tako dobili združen izhodni sloj prednostnih območij 
in omejitev. Orodje Cell Statistic je z vrednostjo 0 določilo vsa območja, kjer ima vsaj eden od 
vhodnih rastrskih slojev vrednost 0, ostalim območjem je določilo vrednost 1.  
 
4.4.2.2 Klasifikacija 
 
Ostale podatkovne sloje (naklon, ekspozicija, kamninska podlaga, vodovarstvena območja) pa smo 
klasificirali v tri primernostne razrede: primerne, manj primerne in neprimerne površine za poselitev:  
1 … primerne površine, 
2 … manj primerne površine, 
3 … neprimerne površine. 
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Naklon: po Pogačniku (1992) je primeren naklon za načrtovanje poselitve do 20%, izjemoma do 30%. 
Tako smo kot primerne površine določili območja z naklonom do 20%, kot manj primerne površine 
območja med 20% in 30%, ostale površine pa smo določili kot neprimerne. 
 
Ekspozicija: Za primerne površine smo določili območja z vrednostjo ekspozicije med 150° in 210°. 
Za manj primerne površine smo določili območja z vrednostjo med 120° in 150° ter 210° in 240°, 
ostala območja pa smo določili kot neprimerna. Pri vrednostih sloja ekspozicije med 150° in 210° gre 
za pretežno južno orientacijo oz. sončne predele, najprimernejše za poselitev (Bobnar, Drobne, 
Šumrada, 2005).  
 
Kamninska podlaga: na osnovi klasifikacije po Gabrijelčiču (1985) smo kamninsko podlago razvrstili 
v 3 območja: stabilna, pogojno stabilna in nestabilna ter posledično primerne, manj primerne in 
neprimerne površine za poselitev. Kot primerno površino za poselitev smo določili območja s stabilno 
kamninsko podlago: apnenec, dolomit, apnenec in dolomit; kot manj primerno površino smo določili 
območja s pogojno stabilno kamninsko podlago: mehke karbonatne kamnine, mešane karbonatne in 
nekarbonatne kamnine, pliocenski sedimenti ter prod in peščenjak. Kot neprimerne površine za 
poselitev pa smo klasificirali območje gline in melja, torej območja nestabilne kamninske podlage.  
 
Vodovarstvena območja: tudi vodovarstvena območja smo razdelili v 3 razrede. Najožjemu 
vodovarstvenemu območju (VVO I) smo določili neprimerno površino, saj je tu po Pravilniku o 
kriterijih za določitev vodovarstvenega območja prepovedana gradnja stanovanjskih in 
nestanovanjskih stavb z izjemo kulturnih spomenikov. V drugem vodovarstvenem območju (VVO II) 
je gradnja stanovanjskih stavb možna pod določenimi pogoji, za to smo ta območja klasificirali kot 
manj primerno površino za poselitev. V tretjem vodovarstvenem območju (VVO III) je gradnja 
stanovanjskih in nestanovanjskih stavb možna in z manj omejitvami kot v drugem vodovarstvenem 
območju, zato smo širšemu vodovarstvenemu območju ter tudi vsem ostalim območjem pripisali 
primerno površino za poselitev.  
 
4.4.2.3 Utežno prekrivanje 
 
Reklasificirane sloje smo nato med seboj utežno prekrili z orodjem Weighted Overlay. Vrednosti uteži 
smo prevzeli delno po Cigliču (2008), delno pa po lastni presoji1. 
 
 
 
                                                          
1
 Ciglič (2008) je v svojem delu poleg navedenih obravnaval še tri druge spremenljivke, katerih uteži smo 
proporcionalno razdelili med obravnavane spremenljivke.  
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Preglednica 5: Uteži podatkovnih slojev (Ciglič, 2008)  
Spremenljivka Utež 
naklon 0,32 
ekspozicija 0,04 
kamninska podlaga 0,30 
vodovarstvena območja 0,34 
 
Z utežnim prekrivanjem smo določili primernost površin, in sicer je bilo celotno območje razdeljeno 
na primerne, manj primerne in neprimerne površine za poselitev brez upoštevanja prednostnih območij 
in omejitev v prostoru. 
 
4.4.2.4 Določitev primernosti površin 
 
Združena sloja prednostnih območij in območij omejitev ter reklasificirane in utežno prekrite ostale 
podatkovne sloje smo nato zmnožili.  
Uporabili smo orodje Raster Calculator, aritmetično operacijo množenje. Tako smo dobili sloj štirih 
razredov:  
0 … prednostna območja in območja omejitev, 
1 … primerna površina za poselitev, 
2 … manj primerna površina za poselitev, 
3 … neprimerna površina za poselitev. 
 
Da bi dobili končen rezultat, tj. tri kategorije primernosti površin za poselitev, smo napravili še eno 
reklasifikacijo: prednostna območja in območja omejitev smo klasificirali kot neprimerne površine za 
poselitev, torej smo jim dodelili vrednost 3.  
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5 REZULTATI IN RAZPRAVA 
 
5.1 Rezultat induktivnega modela 
 
Rezultat induktivnega modela je rastrski sloj, ki za posamezno rastrsko celico prikazuje število seštetih 
spremenljivk oz. število naravnih kriterijev primernosti za poselitvene površine. Rezultat modela 
obsega vrednosti v razponu med 0 in 6, kjer vrednost 0 predstavlja najmanj, vrednost 6 pa najbolj 
primerne površine za poselitev. Ločljivost izhodnega sloja je 12,5 m. 
  
 
Slika 25: Rezultat induktivnega modela – število naravnih kriterijev primernosti za poselitvene 
površine, kjer vrednost 2 predstavlja najmanj, vrednost 6 pa najbolj primerne površine za poselitev 
(lasten prikaz) 
 
Kot vidimo (slika 25), na obravnavanem območju ni površin, ki bi zavzemale vrednost 0 ali pa 1, kar 
pomeni, da ni nobene rastrske celice, kjer ne bi bili sešteti vsaj dve spremenljivki. Če ugotovitev 
konkretiziramo, lahko rečemo, da na obravnavanem območju ni površin, ki bi »upoštevale« zgolj 1 ali 
pa celo nobenega naravnega kriterija primernosti za poselitvene površine. Območje je tako razdeljeno 
v 5 razredov glede na primernost za poselitvene površine. Vrednosti so v razponu od 2 do 6. 
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Slika 26: Delež površin po primernosti za poselitev glede na celotno obravnavano območje  
 
Na celotnem obravnavanem območju največji delež površin (51 %) zavzema 4 naravne kriterije 
primernosti za poselitev, ostali delež površin v večini pripada območjem, ki upoštevajo 3 ali pa 5 
naravnih kriterijev primernosti, najmanjši delež površin pa zavzema 2 in 6 kriterijev (slika 26).  
 
Izhodni sloj induktivnega modela smo nato prekrili s centroidi stavb obravnavanih vasi. Z orodjem 
Extract Values to Points smo posameznemu centriodu določili vrednost izhodnega sloja. Obravnavali 
smo 1839 stavb, pridobljenih iz katastra stavb. Dobili smo naslednje rezultate: 
 
 
Slika 27: Delež obravnavanih stavb, lociranih na poselitvene površine po primernosti 
 
Iz slike (slika 27) je razvidno, da velika večina obravnavanih stavb leži na primernih površinah. Kar 
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46 % vseh obravnavanih stavb leži na povsem primernih površinah, kar pomeni, da 46 % vseh 
obravnavanih stavb upošteva vseh 6 obravnavanih naravnih kriterijev primernosti za poselitvene 
površine. 51 % stavb upošteva 5 kriterijev, le trije odstotki stavb pa upoštevajo 4 ali pa 3 naravne 
kriterije primernosti. Stavb, ki bi upoštevale zgolj 2 ali manj kriterijev, pa na obravnavanem območju 
ni.  
 
Z uporabo orodja Extract Multi Values to Points smo nato vsakemu centroidu stavbe določili 
primernost lokacije glede na posamezno spremenljivko oz. kriterij primernosti. Tako smo ugotovili, v 
kolikšni meri so upoštevani posamezen kriteriji. Vse obravnavane stavbe so locirane na primernih 
površinah glede na naslednje kriterije: kamninska podlaga, poplavna območja in vodovarstvena 
območja. 92 stavb, kar je približno 5 %, ima neprimerno lego glede rabe tal (torej so locirane na 
kmetijska ali pa gozdna zemljišča). Manj kot 1 % stavb je lociranih na neprimernem naklonu, kar 51 
% vseh stavb pa leži na neprimerni površini glede na ekspozicijo. Iz tega lahko sklepamo, da je 
splošno gledano lokacija stavb in posledično celotnih obravnavanih naselij dobra in primerna. Nobena 
stavba ne leži na poplavnih območjih ali pa območij neprimerne kamninske podlage, kar je izrednega 
pomena za človekovo varnost. Odstotek stavb na neprimernem naklonu je majhen, tako je tudi z 
deležem stavb na neprimernih površinah glede rabe tal. Dobra polovica stavb je sicer na neprimernih 
površinah glede na ekspozicijo, vendar ugotavljamo, da ta kriterij nima tolikšnega vpliva na poselitev 
kot ostali (Ciglič, 2008). Za človekovo ugodje je sicer pomembna prisojna lega, vendar pa imajo ostali 
dejavniki večji pomen.  
 
Kot napisano, na obravnavanem območju je lokacija stavb in posledično celotnih naselij glede na 
naravne kriterije primernosti za poselitvene površine dobra. Možne vzroke lahko iščemo v povezanosti 
okoliških prebivalcev z jezerom oz. z naravo nasploh. Cerkničan Mirko Javornik, eden velikih 
klasikov slovenske besede, je zapisal: »Jezero je čudna voda. Nima ne trdnih bregov ne postav kakor 
potoki. Zdaj je, zdaj je ni. To leto leži do vasi, drugo se bo spet držala daleč od njiv. Kadar si bojo 
ljudje želeli kravine in rib, ne bodo jame požrle tri leta; spet drugič bo usahnilo pod konec pomladi in 
ob prvi zimi, da se bo led hrume udiral za bežečimi vodami. Kjer bodo ljudje zapovedali vodi teči 
tako, se bo obrnila po svoje. Odprli bodo požiralnike, ki se njim zde pametno, pa se bo zemlja udrla 
čisto drugje in tam vlekla vodo vase. Zato so se ljudje jezeru umaknili do hribov in na vznožje stavili 
hiše in vasi, ob vznožju pa speljali veliko cesto, ki robi ravan, kakor jo jezero robi na jugu in zahodu 
… « (Kebe, 2011). Iz zapisanega je mogoče razbrati, da imajo lokalni prebivalci že od nekdaj prav 
poseben odnos do jezera in narave nasploh, kar se kaže tudi dandanes. Območje je namreč s svojo 
naravno in kulturno raznolikostjo velik turistični potencial, ki bi vplival na razvoj celotne regije, 
vendar pa okoliški prebivalci temu močno nasprotujejo, saj imajo jezero za svoje in ga želijo ohraniti 
takšnega, kot je.  
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5.1.1 Analiza naselja Dolenja vas 
 
Za eno izmed naselij smo naredili podrobnejšo analizo poselitve, in sicer smo poskušali ugotoviti, 
kako je starost stavbe povezana z lokacijo oz. z upoštevanjem naravnih kriterijev primernosti za 
poselitvene površine. Obravnavali smo Dolenjo vas, za analizo smo uporabili vrednosti induktivnega 
modela. 
 
 
Slika 28: Delež stavb, lociranih na poselitvene površine po primernosti v Dolenji vasi 
 
Vseh obravnavanih stavb je 156. Od tega jih 3 % upošteva 4 kriterije, 50 % upošteva 5 kriterijev, 47 % 
pa upošteva vseh 6 naravnih kriterijev primernosti za poselitvene površine (slika 28). Kar 97 % stavb 
torej upošteva vsaj 5 od 6 kriterijev. Na povsem neprimerni površini, kar se tiče naravnih kriterijev, ne 
stoji nobena stavba, le majhen odstotek (3 %) jih leži na manj primernem območju. Kot na celotnem 
obravnavanem območju je tudi v Dolenji vasi največ stavb lociranih na neprimernih poselitvenih 
površinah glede na ekspozicijo. 
  
Nato smo obravnavane stavbe razdelili na tiste, zgrajene pred 1950 in pa tiste, zgrajene po 1950. 
Stavb, zgrajenih pred 1950, je na obravnavanem območju 77, tistih, zgrajenih po 1950, pa 79.   
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Slika 29: Delež stavb, lociranih na poselitvene površina po primernosti – pred in po 1950 (v Dolenji 
vasi) 
 
Ugotovili smo, da imajo stavbe, zgrajene pred in po letu 1950 podobno razporeditev glede upoštevanja 
naravnih kriterijev primernosti za poselitvene površine (slika 29). Na manj primernem območju celo 
leži nekoliko več starejših stavb, kar je v nasprotju s pričakovanji. Tudi če upoštevamo dejstvo, da 
nekatere novejše stavbe ležijo na območjih, kjer so že predhodno stale stavbe in bi jih bilo treba 
obravnavati kot starejše, vseeno ne bi potrdili predpostavke, da novogradnje v manjši meri upoštevajo 
naravne kriterije ter se širijo na manj primerna območja. V Dolenji vasi torej ne opažamo trenda 
poseljevanja manj primernih območij.  
 
5.2 Rezultat deduktivnega modela 
 
Rezultat deduktivnega modela je rastrski sloj ločljivosti 12,5 m, ki prikazuje primernost površin za 
poselitev glede na naravne kriterije. Vrednosti sloja so 3: 
1 … primerne površine za poselitev, 
2 … manj primerne površine za poselitev, 
3 … neprimerne površine za poselitev. 
 
Naredili smo dve različici deduktivnega modela. V prvem primeru smo območja Natura 2000 
obravnavali kot omejitev poselitvi, v drugem pa tega kriterija nismo upoštevali. 
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Slika 30: Rezultat deduktivnega modela z upoštevanjem območij Natura 2000 (lasten prikaz) 
 
 
Slika 31: Delež površin po primernosti za poselitev glede na celotno obravnavano območje 
 
Z upoštevanjem območij Natura 2000 velika večina obravnavanega območja (kar 97 %) ni primerna 
za širjenje poselitve, slabi 3 % površin so primerni za poselitev, delež manj primernih površin pa je 
zanemarljiv (manj kot 1 %) (slika 31). Največji delež površin je za poselitev neprimeren zaradi 
prednostih območji in pa območij omejitev (poplavna območja, kmetijska zemljišča in gozd ter Natura 
2000). 
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Prišli smo tudi do ugotovitve, da vasi Dolenje Jezero, Otok, Laze pri Gorenjem Jezeru, Gorenje 
Jezero, Goričice, Lipsenj in Žerovnica v celoti ležijo na območju Natura 2000, torej na neprimernem 
območju za načrtovanje poselitve. Vendar pa iz tega ne moremo sklepati, da omenjene vasi ležijo na 
neprimernih površinah, zato smo naredili še eno različico modela. 
 
V drugem primeru območij Natura 2000 nismo vključili v model.  
 
 
Slika 32: Rezultat deduktivnega modela brez upoštevanja območij Natura 2000 (lasten prikaz) 
 
Tudi v primeru neupoštevanja območij Natura 2000 velika večina obravnavanega območja (kar 96,7 
%) ni primerna za širjenje poselitve, dobri 3 % površin so primerni za poselitev, delež manj primernih 
površin pa je tudi v tem primeru zanemarljiv (manj kot 1 %).  
 
Ugotovili smo, da je v prvem primeru primernih površin za načrtovanje poselitve 5,2 km2, v drugem 
primeru pa 6,1 km2. Območja, kjer se prva in druga verzija deduktivnega modela razlikujeta, so za 
poselitev primerna, omejitev je le v načinu gradnje in smotrnem načrtovanju dejavnosti z namenom 
ohranjanja biotske raznovrstnosti.  
 
Glede na rezultate deduktivnega modeliranja (slika 30, slika 32) smo ugotovili, da je poselitev možno 
širiti znotraj že obstoječih naselij ter tudi nekoliko izven naselij. Kar se tiče obravnavanih vasi, širitev 
izven vaškega roba ni primerna, saj v večini primerov vasi obdajajo kmetijske površine. Na celotnem 
obravnavanem območju je le ena večja neposeljena površina, primerna za poselitev, in sicer gre za 
območje med naseljema Podskrajnik in Rakek. Naselje Cerknica ima primerne poselitvene površine na 
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severnem delu, v smeri proti naselju Begunje. Ostale poselitvene površine pa bi bilo treba urejati oz. 
načrtovati znotraj že obstoječih naselij. Na območjih Natura 2000 mora biti gradnja prilagojena 
določilom direktive.  
 
5.2.1 Urejanje poselitve v primeru Dolenja vas 
 
 
Slika 33: Primernost površin za poselitev v Dolenji vasi (GURS, lasten prikaz) 
 
Za načrtovanje poselitve v naselju Dolenja vas smo uporabili vrednosti deduktivnega modela. Ker vas 
ne spada pod območja Natura 2000, je vseeno, katero različico modela uporabimo.  
 
Na območju Dolenje vasi (slika 33) so površine kategorizirane zgolj v dva razreda: primerne ali pa 
neprimerne površine za poselitev; manj primernih površin za poselitev ni. Velika večina primernih 
površin je že poseljenih. Poselitev bi lahko načrtovali v zgornjem delu vasi, ob cesti proti Cerknici. 
Ker se tam nahajajo izključno stanovanjski objekti brez gospodarskih objektov, bi bilo smiselno 
nadaljevati s podobno organizirano gradnjo (vzporedno na cesto). Možna bi bila tudi gradnja 
posameznih objektov znotraj vasi, kjer so površine dovolj velike. Gradnja objektov izven vasi, torej 
razpršena gradnja, pa ni smotrna, saj bi šle poselitvene površine na račun kmetijskih zemljišč, pa tudi 
vzpostavitev gospodarske javne infrastrukture bi predstavljala dodaten strošek.  
 
5.3 Primerjava induktivnega in deduktivnega modela 
 
Naredili smo primerjavo obeh modelov, induktivnega in deduktivnega. Za primerjavo smo 
obravnavali deduktivni model, pri katerem nismo upoštevali območij Natura 2000. Naredili smo 
primerjavo primernih površin za poselitev glede na naravne kriterije. V induktivnem modelu smo kot 
primerne površine določili tiste, ki upoštevajo vseh 6 kriterijev primernosti za poselitvene površine. 
±
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Slika 34: Primerjava induktivnega in deduktivnega modela (lasten prikaz) 
 
Ugotovili smo, da so rezultati modelov precej različni (slika 34), ne glede na to, da so obravnavani isti 
kriteriji primernosti za poselitvene površine. Z deduktivnim modelom dobimo 6,1 km2 primernih 
površin za poselitev, kar je za 85% več kot pa z induktivnim modelom, kjer dobimo 3,3 km2 primernih 
površin. Lega primernih površin glede na oba modela je na približno istih območjih, le da deduktivni 
model določa primerne površine v bistveno večjem obsegu. Deduktivni model tudi v večji meri 
sovpada z obstoječo poselitvijo.  
 
Razlog za razhajanje med rezultati induktivnega in deduktivnega modela je v različni metodi 
modeliranja. V induktivnem modelu smo vse spremenljivke binarno klasificirali in sešteli, v 
deduktivnem modelu pa smo določili prednostna območja in območja omejitev, ostale spremenljivke 
pa smo klasificirali v tri razrede ter jih utežno prekrili.  
 
5.4 Vrednotenje modelov 
 
Izdelana modela je z vidika natančnosti težko vrednotiti. Ločljivost izhodnih slojev modelov je 12,5 
m, tolikšna je namreč ločljivost uporabljenega DMR-ja. Ocenjena natančnost DMR-ja (GURS) je 3,2 
m (ravnine 1,1 m; gričevja 2,3 m; hribovja 3,8 m; gorovja 7,0 m), ostali podatkovni sloji pa imajo 
bodisi slabo in nezanesljivo oceno natančnosti bodisi je sploh nimajo. Opozorilna karta poplav ima 
tako za vsak posamezen poligon vsebinsko zanesljivost kot tudi natančnost zajema podatka ocenjeno z 
vrednostjo od 1 do 10, kjer 1 predstavlja najmanjšo, 10 pa največjo zanesljivost in natančnost. Na 
0 1 2 3km
±
Legenda
primerne površine za poselitev glede na:
induktivni model
deduktivni model
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obravnavanem območju so območja redkih poplav ocenjena z oceno 3, območja zelo redkih poplav pa 
z oceno 4. Oceni 3 in 4 nam le podata informacijo o zanesljivosti in natančnosti uporabljenih 
poligonov v primerjavi z ostalimi, konkretne ocene natančnosti pa v tem primeru ni možno določiti. 
Opozorilna karta poplav se s časom tudi spreminja, njene vsebine se obnavljajo in dopolnjujejo glede 
na dosegljive podatke. Podatki katastra stavb imajo različno oceno natančnosti. Za stavbe, zajete po 
projektu Fotogrametrični zajem podatkov o stavbah s povezavo na zemljiški kataster in register 
prostorskih enot, ter tudi za posamične vpise je ocenjena natančnost 0,5 m. Podatki začasnega zajema 
pa so bili prevzeti iz različnih obstoječih evidenc, zato je natančnost teh podatkov odvisna od 
natančnosti vira ter možnosti in tehnologije združevanja podatkov. Ostali sloji pa podatkov o oceni 
natančnosti nimajo. Glavna slabost oz. pomanjkljivost modela je torej ocena natančnosti (preglednica 
6), ki jo je težko določiti. V primeru deduktivnega modela, torej pri določanju primernih površin za 
poselitev, bi bila ocena natančnosti zelo dobrodošla, saj bi se le tako lahko z večjo verjetnostjo izognili 
manj primernim ali celo neprimernim površinam za poselitev ter posledično morebitni ogroženosti 
zaradi naravnih nesreč.  
 
Preglednica 6: Kakovost podatkov 
Podatki Položajna natančnost Opomba 
DMR 
3,2 m (ravnine 1,1 m; gričevja 2,3 m; 
 hribovja 3,8 m; gorovja 7,0 m)   
Kataster stavb 0,5 m 
natančnost ne velja za podatke 
začasnega zajema stavb  
Opozorilna karta poplav opisna: od 1 do 10 1 … najmanjša, 10 … največja 
Natura 2000 / 
poligoni digitalizirani najmanj v 
merilu 1 : 50.000 
Vodovarstvena območja /   
Temperatura / ločljivost karte 1 do 2 km 
Padavine / ločljivost karte 1 do 2 km 
Jakost hrupa / 
raven natančnosti za uporabo na 
strateškem nivoju 
Divja odlagališča / 
interaktivna karta, lokacija se 
določi z uporabo GPS aparata 
Raba tal /   
Pedološka karta /   
 
Poglavitni del pri izdelavi modelov je tudi izbira spremenljivk modeliranja. Za izbiro najprimernejših 
spremenljivk je potrebnega kar nekaj znanja in pa izkušenj. Spremenljivke, obravnavane v diplomski 
nalogi, so bile določene zgolj na podlagi ene literature (Pogačnik, 1992). Rezultati modela bi bili 
najverjetneje bolj točni, če bi upoštevali še kakšno drugo spremenljivko. Kar nekaj razmisleka je bilo 
potrebnega pri obravnavanju spremenljivke Natura 2000. Tu namreč ne gre za omejevanje gradnje, 
temveč le za omejevanje načina gradnje. Da bi čim bolj ustrezno obravnavali območja Natura 2000, je 
bilo treba narediti dve različici modela.  
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Problem pri deduktivnem modelu predstavlja tudi določitev uteži, kjer gre za upoštevanje 
pomembnosti oz. vpliva vhodnih spremenljivk. Poznamo več metod določanja vrednosti uteži 
(Eastman, 2001 cit. po Ciglič, 2008). Lahko jih določimo s pomočjo literature ob uporabi različne 
programske opreme z za to izdelanimi moduli, uporabimo lahko različne statistične metode, izbira 
uteži lahko temelji na predhodnem znanju in raziskovalnem delu ter je tako tudi nekoliko subjektivne 
narave. Skratka, določevanje uteži je zahtevno in terja kar nekaj razmisleka. V nalogi smo vrednosti 
uteži prevzela iz literature (Ciglič, 2008), kjer je avtor obravnaval podoben primer. Težko je oceniti, 
ali so prevzete uteži ustrezne, ali bi bilo mogoče bolje kako drugače določiti njihove vrednosti.    
 
Tudi samo modeliranje ima slabosti. Glavna pomanjkljivost induktivnega pristopa so napake, ki se 
pojavljajo zaradi omejene natančnosti oz. netočnosti podatkov. Vse nepravilnosti (napake pri zajemu 
podatkov) in posploševanja realnosti se tako prenesejo v model. Osredja pomanjkljivost pri 
deduktivnem modeliranju pa je neutemeljena teorija v ozadju (Prosenik, 2011). 
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6 ZAKLJUČKI 
 
Problem poselitve, ki se kaže v zadnjih desetletjih, je v neupoštevanju naravnih pogojev ter posledično 
v poseljevanju manj primernih območij, kar lahko vodi do naravnih nesreč. Na območju okolice 
Cerkniškega jezera smo zato z uporabo geografskega informacijskega sistema analizirali poselitev 
glede na naravne kriterije primernosti. Dobili smo dobre rezultate: analiza je pokazala, da obravnavana 
naselja v veliki meri upoštevajo naravne pogoje. Glede na induktivno modeliranje ob uporabi metode 
seštevanja binarno klasificiranih slojev kar 97 % vseh obravnavanih stavb upošteva vsaj 5 od 6 
naravnih kriterijev primernosti za poselitvene površine. Vse obravnavane stavbe so locirane na 
primernih površinah glede na naslednje kriterije: kamninska podlaga, poplavna območja in 
vodovarstvena območja. Približno 5 % stavb ima neprimerno lego glede rabe tal (torej so locirane na 
kmetijska ali pa gozdna zemljišča), manj kot 1 % stavb je lociranih na neprimernem naklonu, kar 51 % 
vseh stavb pa leži na neprimerni površini glede na ekspozicijo. Ne glede na velik delež stavb, ki ležijo 
na neprimernih površinah glede na ekspozicijo, ocenjujemo, da je poselitev dobra.  
 
V deduktivnem modelu smo z metodo množenja utežno prekritih slojev z binarno klasificiranimi 
določili primerne površine za morebitno širjenje poselitve. Dobili smo dva rezultata, saj smo površine 
določali z in brez upoštevanja območij Natura 2000 kot omejitev poselitvi. V modelu, kjer smo 
upoštevali območja Natura 2000, smo dobili 5,2 km2 primernih površin, kjer pa območij nismo 
upoštevali, pa 6,1 km2. Ugotovili smo, da je velika večina primernih površin že poseljenih. Na 
obravnavanem območje je le ena večja neposeljena površina, primerna za poselitev, ostale poselitvene 
površine pa bi bilo treba urejati oz. načrtovati znotraj že obstoječih naselij. Na območjih Natura 2000 
mora biti gradnja prilagojena določilom direktive.  
 
Rezultati primerjave induktivnega modela in deduktivnega modela (brez upoštevanja območij Natura 
2000) kažejo, da z deduktivnim modelom dobimo kar 85 % več primernih površin kot pa z 
induktivnim modelom. Glede na to, da so v oba modela vključeni isti kriteriji primernosti za 
poselitvene površine, ugotavljamo, da do razlik pride zaradi različnih metod modeliranja. 
 
Glavna pomanjkljivost pri izdelavi modelov je ocena natančnosti, ki jo je težko določiti. Veliko 
podatkovnih nizov, obravnavanih kot spremenljivke poselitve, ima neprimerno oceno natančnosti ali 
pa je sploh nima, tako da je končna ocena natančnosti nemogoča. V primeru določanja primernih 
površin za poselitev, bi bila ocena natančnosti zelo dobrodošla, saj bi se le tako lahko z večjo 
verjetnostjo izognili manj primernim ali celo neprimernim površinam za poselitev. 
 
Izpostavili bi tudi izbiro spremenljivk modeliranja in pa določitev uteži. Za izbiro najprimernejših 
spremenljivk je potrebnega kar nekaj znanja in pa izkušenj. Spremenljivke, obravnavane v diplomski 
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nalogi, so bile določene zgolj na podlagi ene literature (Pogačnik, 1992). Rezultati modela bi bili 
najverjetneje bolj točni, če bi upoštevali še kakšno drugo spremenljivko. Tudi vrednosti uteži smo 
prevzeli iz literature (Ciglič, 2008), lahko bi uporabili kakšno drugo metodo.  
 
V diplomski nalogi je tako predstavljen eden izmed pristopov k problematiki urejanja oz. načrtovanja 
poselitve. Med izdelavo diplomske naloge so se pojavila številna vprašanja, kako bi lahko bolj 
optimalno načrtovali oz. urejali celoten prostor. Poudarili bi predvsem temeljit razmislek glede 
umeščanja različnih rab v prostor in pa celosten pristop ter sodelovanje strokovnjakov različnih 
področij (arhitektura, geografija, geodezija, komunalno inženirstvo itd.). Prostor je namreč omejena 
dobrina, z njim je treba ravnati skrbno in načrtno.  
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